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Sp~ech In The 
J{e1>l. es f(l C1~itics :111tl Gives IJ i~ Vie: 
or 'Vl1cr<~ tl1c BJ,1111c lt~sts 
\ t 1111" 11 11,1· • \t•rll ::Oth. l~O. I Join 1.nh m·• l"l t\t ndln~ to them :• 
. real ro) :ii ""' :1"0m·• itntl tl\rl at .tll 
)II: .\Hl'ltl ,\IJl):-;:\lr. S11ralte!'r. tlm .?$ the hon. m\'nlCcms o r 1,01h !lirl _, 
:i • r rlli • 1., ud~r~~s lhls llou"1e rnr or 1hb lieu~ .. • wlll i<IH1•1· lb: m ( I\: t mnkr th~m more p 
1~~ 1.r~t 11111£> 11 nm mln11ru1 or 11\,· rnu-tt .• du ••1t111 ror tMlr hcrols•.i Spcnker. the colt of llYIDS tjd 1!1.;; I ~r.1 lh lhc l'rl'~cnce of hon. nntl 111.11 ~11re!:l l re• Pl.'tl In which thl!Y trrmentlou .. , th3 rcmodJ fOr tbbl 
1tt·r.:t>d·s 0:1 bith t<ltl~• or Lem to urc held b~· tht' people U'l lllul' l'u.t I! nc. d. 1be honest effort of eTerJ 
1tir1; y .,r11 "' :erlenrr. nnd I do so m en. I um sure. Sir. J11dglni; fro· 1 1 t1nd c. pcdull)' that of hon. members llotrW 
11:·!t .1 ""e11.1ln •lmldl1y. not bt'b!; n:i thrlr llr~t -..pe~t h• . . t!lo.t 1be ~ohllerd 1 or 1h:. House :1nd leldera In eYel')'IMr. JuiUce 
<'I T!t11n1I ~p·h!.rr: ' bm. -.iowcn•r. t! thl olJ land of our" b l ' • no11:•1i; wd k ot I.le. • eood ::baN of t~e 1•hh• 1 h,rn. ml!mber h11tl 10 rnnk•! to rr.1 .. thr Regim rnt ha!\ Jn th.!.U It In th..? ~ppcd.11 dat3· of hon. was nlrlgbt; we 1u1a.;J S '" 
::i I lnnm· 111 n tu:ll <·a:1 s1:1.1c th~h· (u -.· ''ell member., or 111 • G<>n.· rnmcnc to con· enr about It. Four ,_... arter we I 
• ' hod 11nother eloeUon, IJld the .ame 1, 
F!N't,. \Ir tip(·akt r. l d9 he.1:-t ' ly r nd :.t .111 t m~s ,md g~t 1hrlr r!J;bl". duct 1111 n lfult~ In 1<u«h nn honest nnd 1· .0:1c~n1ul.•t• ~au urou '111e office ) ou :-\ow. :\Ir. S 1.1c:1k.1·. t p.1,. cm 10 "1~· 1 "md~.it mnuncr 1hnt the people will ' thing llapp:ined. We 1tlll heard no· • 
bk ~11. ht•'•I :1., First (."ommon('r that my .111re11 r:.111ce In tbls !louse o: 
1 
rra 11 th~ bencllu1. llonesl ndmlnl'lll"ll· 1 thing about It. The ~ruent eledlo11, ! 
1.f :b!' :,1r.1J. 11 :im !'mud· M )·cur nt·' a 1n:bllc u.an h nol or mr own se!k· lion 111 the · only thin; lho.L " i ll an,·e came on. and again me ume thing 1 l~l:i::t('llt £or ~·r···~111 r.•:1;;1111·•. Sir. ton.! 1:11: "" I n:.11lt• ·' !Ctron~ o!Tort Ill l:ccp l ihh <'ountry and e1 c ntunll}' 11 Ill be hn11pc:wd: bul tbl" tlm:i with only ' 
1: whkh i.1 1!1.: ~·ou ur .. n f11il h!uod-' out o( t.:•' 11-111. h:1'.lnr. bl' n bro uJ;ht 1b.1 111,.nno1 o r reducing 1:1~.ntlun nnd l\\ o Prote~tnnt~. 
111 i:-i: ~: m:m 11r tbi; old !!toe:<. The out In rn•o Jl:tblk :l\l.'l lln~:K ::t Hli r lior I lncre:i~lng thl? enruh111 rowllt's or the -'11 a coui1t-quencc oC lht' repetition Yil:11l~ C<Jl!llll'~· ~lug!Jt'to be 11rot:•l. Sir. \Jrtl('.'. I u::t only hc:-c. )Ir. S1'c:U1c1\ P<.opie. I r"el s u re. Sir. llun the Oov-1 or thue tacilcll, It UllpC:tr:I that the 
·" 'e llfll a 1' 111~ peo11lc :1nd h l'I btcauce 1>r lhe <,opfldcauc 1•l;ic~J lu ernm~nl wlll look lmme1llutt>ly Into Prut &tUlll'i learned tbc tesl>On and 
11.!ll•' ii1:H ·' n~ficrrn:rn .. 1tuuld mt that ml! by tb11 fi~hcrmcn :ind v:orklnit proilteerlng autl Htop It ; we o w(• It tu qul~t.ly united. · Tl1e most un(ortunute ·~~! r: I ;im ;li1rt', Sir , 1hnt ~-ou idll men or IJ;trbor aruc , Uil'lrlct.. Whe:i the llllUPte. thin& ubnut ll1b . ~1r, 11 that the gi\me 10~1h1t: 1u1 bw.in~1ts without fe:i r 01 t R:iw 1?1111 bo Iv ot people with such ~I s k . , 1 111 • was currlC!d 100 flll', oud nov.• the 1 . • r. pc:i r r . \1e nrc not 10 • n g p t t b b h . 1 ··--------------U•ir; '' an\• lion ruemb·•r o r thlo; conllll•'m·.;> I could not help «omln& I · I II rl t I di 1 ro cs :mlll o.vc ern h own tiler p "d u.r·1 d 
JioJ•o ll!l•f "1 (('e l. tonl\d~nL that \'OU. :inil I "opr \ Ir Snc·1ker thn· dtl: dHall n(t.1 11 l ouh11e <\.$ p \'bll e n,v St- power nnd hll\'(' h!ld II decided 1·1rtory. rcs1 ent nl son an Spa Conference Is I day. that llle Spa Conrete11 
• • • . · " • · · • • · • • ua ¥ Ill'! 1 1e on. 1:1l m er o • 1.1 , . 1 1 1 . ._ th B · . h N· th6 member11 of the Al'll 
•Ill itJ t•r dlt to younielr !l!Jli t'OUn- all 11\Y !<hOTl·COlllln~s l ~Ill m :?:umrc ot..-OrJ;e·~ :.1r. 'Macdonnell who being' IO i.:oc IO 0~ cal dfect of tb .. 'I ls c ntis nvy Poatpon'.:I Till Jan "l'... II d 0 1 
· j 1 · ' th:it a vlc·ory once won will not bf' . P a.a • .. .,.ounc an erman ea 
•IT·.. ·.. to s<:mc •nm I c:ot t<.'n t up to their ex- clttled by the tl>copl • on the t~lberal enillh· l\'e~ uo c\·cn u'ou h 1111 0 w • XE\\' YORK. :\lny 16-A ·lengthy __ ·lfolponed from K&7 H &o 
I 11'!0 <'fln~rntulntr J.lcut. Sm:i.1 pec1ntlo11.-i.. Rern1 m 1lckct. took It u on blm11clf · g " • 11 g e 11 
• ;.:id $t~i:· ~lnJor l,cGrow on the ntl.i Xuw thnl 1 bnn• mo.d~ clc:>nr thc to' la<:• W JJI ,1, lct 10 P 0 s lthm pnper nglt;i.tlon ccu.sc~. The people a~d w~ll " ·rluen reply to ri:e11ldent 1 li''Tlf. Tti;land. :\hi) U - lt wn.- ~ l'J.l:io•r lll., nlch thC.)' dcllwrcd tber n·aqon or iu,· upp('~ run<'e, 1 wanl 10 ltr · ·-~ · · b P~ h Id to bl:1ml' ror this 11rc th03:? polltlc lun11l\\llaon 11 crlllcl~iu or Uie Brlta~h Ad- dc¢tdetl h>· toy<I G orAe a nd ltlllcr- 1 _..,\D\"ERTIBE l!C 
. re• h1 mo,•ln1; lhl' rcpty to t he:> de1rl~· ilt'1tr "'the hon. mt·mbcr1' nt ''1 iout t.,l,. r ltofr.~l.'n(t lt. u.1 P~ c ·r10 . who hn,·c loolu.<I upod polltlcJ a:i u :m !r..111) " ·ntch \ • Ill' 1:111•1· public \\'eel- and or 1-r.ln "'· ut the ir conrcrentc to· ! EVE?UXO 
1 
l 1em na u ru11 rom 1e peo .t'. IC> g 10 , 11 b 1 1 ketl In, ~d·n· h · St•<·,.uory U·inklil of the · 
: P 1Lfruu t/•t' .J'h rup1;. •. ' I nm ur- th! llouse tho.! I ha Ye onr object nnd ure Utelr HIL:I. am! not our11. ·.-acre:· '1 " · can e no ....._onger 00 I t; u.-d Sl 1 ; ... J • J.ate;l b . Tb 1-~==~!:!~==~=~~~~:~=~=~~~=== s.~ :11 •• , a ll the hon. mtm.b ·1<1 wl'! o:ie O:ll)". nr:ni. .. ly, lht' bett rme·. t or torl' Sir we must ut all t ml'~ U"C ufl<)o u:1 a ~ame tor thfll' tbtt Catholic T n.l ah~, . . 1v) .1 s pr I I t h ol - . -t 
I ' , p~opl~ wlll be In oppa:1l1ion rur the r1 iune ' • ~ morn nil'. t ~ u t ol .. ttt++•+++t++++++++•++++++ +++++M+ ....... H 
-==- _ _ _ __ ___ _ ___ tho.11ulflc e)·e\f'nd mokc nil our lnwi1 re<il or their llve;i. But 08 It 11 llr. form oc n lt'tlcr to the ).~dltor b~· II. ~ ++++•++++++++++.o.++++.c.+ -t-++++4++.......,U 
lo nelp them an•I ul. o Pill our foot ' "' 'I d II I•· nd 0 1 •eM · I • ·h t ++ ~ _ • _ :-. $pNlkl!r. I n •nture to r111k an oplnlou """ "1' ew --'· 0 .. ' ~ ' 0 cu •0 " 3 +-(· FOR SALE f o..~· (~ ~ @-_d/ ~f} C)Y'_d; caEJ CDZ!J i!jJ$J (i;;§} 1 l~medl1"IY do~n upon unrthln~ ~hnt ond tbnt 111 thnt the nut t ime the la belivhtl to br tht• scn1lmrnl or n ' -!•+ • ID MEN'S .harts them. l liope that I ~h~ll ocver ('ntholk$ will ha1·c tu \·ote with th<: I itr.-at mnn~· .Amer ican eillzcn~ rci:nrJ- :: \t\ . treat m1 l:)at In the Pf'Ople ~ llouac Prolc:\lunts If the> wnnt to be In I Ing th" United Sta.tell Pre~ldont'a rct· tt Schooner "BEATRIX" t.15 tons), 
thoa&h tt were Archibald 11: It I~ po w\!r. Ir the)' do ilio.t lhen the next ~·rcnces 10 l)r11111n·s nn1' ol 11dmlnl~trn- :: Appl.v to 
i aot: I wt1h to take this opportun:;y el ·ti ·hi h ,111 b' 1 1 , .1 t.lon. The Trlb1~tc ~h·~ lndlr<'Cl In- •• to teU the -eral ubllc th11t I re 11rd <"< 00 " c ~ e 0 g ll ) r nri; • · ' • · +• SAMUEL GREEN S J \ · B. •?- p i; from now. will llkel)' llnil the whole tlor.-.1Uon lll tbc \ IC\l li upreilsetl b) I <"'> ' r I I 1 ' t. ones IV1thout, T. Jt: G • •ered tru1t and will treat It , 1 d h d d 1 ld ~llddleml11" In the 1tr·ulln.. 11rlnto!I +"" Or· pcop.c m xc U M 1 cy ui;e nn ~ 1011 • · · "" • +•;. 
•iiCll:: be OYl'~ his hmcr. which reod.i, .. Thnt -:.~ 
r. onr c:ampaltrn In the , ~\'hen we come to the ques tion or l'nnlc Stricken ~o,·y ; Il11 necortlll or £~ BAINE JOHNSTON & CO., St. John's. 
Harbor Grace wu1 Courthl ll~horll'fl we arrive :ll itie vcrr llCo Cclm ontl Etllolent Sc.nice to the ~ ,.. ma) li.l I\ 
• spoke along democratic lllld imlM! or the c-ountry Al lh Allies Through Pour Ycnni c.1111 on :--> 
clld DOt Ulle .any nbu11e O( pret<l'lll JunNure nnd for s~mc tlm: !')fany S en•."' C1!l!:!UllltU?t::tt:ttn:utmui::uuumm 
_...._ \~I! crltlcli1ed the uc· r1n11t 11 new dopnrrnre ·11:11; been abito-
.DOJICJ of thr then Gtnern· . lu1.-ly JlC('Cl4t1nry nnd no government • "•" • • • •;,.-.•.-.-----·--------------. 
ll!h was our duty: but. Sir. IMK had the cu uroi;e to tack It• It till •:•.•:•:m11111•1tllll1t111! i111t•1t111lll'11tlllll1t111•tlllltll111!1'""·1!!11111 :•:•:•:•"""ll''tlllllltt111•lllllllll1111l'"lllll11lli'llllllllll111•""lllt1111' 
U challenge an)" 11el'lkln In or out no. 'fh t 1 c ·-:····· 11111• h1111t11ll• llf11111t1ll · ht111111rt• 11111111111
1 1111110111• • .,•.•.•.•111111 111111111111 111111111111 1111111111 · lt1111111111 lt1111111&1  
I . ~:. o coun i;· fl v1..ry ortunulo • • •• •.• - ---..-or the l>h1trlct of lh1rbor Gru<·c to In ) Ill\ lni: Ill! Mlnl11ter or Ma rine nnd ~ E s e 16 {)o 
' 
:ro~:::.·:c.lalJ~rt:h:nin('.~r!r ~::,t:.r~;·~ :t~,~:~~l~r ·:::;: g~~IC:~::!~)~r II~~:~~~ ~~ . A • . et1·11·0· n = 
+ 1 notlcf'd In tbr editorial column or i;uffiell'11t 10 cOl'C wllh the many nnd § § g~ C • • Tho Evenlni: llcnild or J anuary :!rd. i:-rcat dlftlcultle 1:1 of Lh:l :iltuntlon . And g ia . 
. ~ DONGO I ·\ $6 50 m ~~~o{:;!rA:~~:(~":11c:\1~:~~1~.:i::~'.bor"'~! ~ •• ::11 ~~ .. ~h~h;l~n~r~~;. c·~~:::;,'\,h~~~ E~ . . f fiJ ~ . .JJ. • • • \ti Lh1·n u(•ll111: <'tlltor, n 1t•llrcl h int u !I Im~ been c:oncrtlcd to bo n ru.lllll' r .: : - -~{ JDllO .. UNCGIIOEiltA ·C·O·NG R E.-4 SS ~ :~::c.:·~,'..;~;r~~~::·::~::::·.~~:.~:1 :':~;:,:~·~.~"i:;:::·~:r.?~::~:'. ~ Bf ~TM OST v''P"~'"~' ·~· "E' "'1"4110; I "A'' l"' l''' f IS~f RMEN ~=-_===-=---===::_= _ I, . ~ ... ·I .JC\.. ~ !1111111 un1I nu llr.lllr;<' In lh<' other u~k· cnco hn1:1 not been mhiplnc~d. It "' ~E \ lni: hl.1 a udience 11 hlr h woulrl they ' 'cry lllf'a.::llni; Indeed 10 note that Urn :: $ 6 5 0 & 7 0 0 ~ acro1ll." :-;nw. S ir, Uil!I romnrk wa:1l 11on. the I.ender or tho Oppos ition. g~ ~1 • • ~ evidently • cakuln t~l to clrrulnlf' a Sir Mlchnrl CuHhln, In rlillni; to com· ~ E E =1· \• Cullie s ton o r It w.i~ n dc llbcruto In- I, 11llmcnt the Mlnh1lCr. :1tnlc>tl 1hnl Ir 7iE / I b t ti dlt •• "' ' • "" p I .. , ' 0 I I I I 0 u 0 ' esp . • vent n n on l e part o 10 0 or. 1 thb1 Polit y outlined wn11 followc1I , 110 § Pi 'f .A.N CAl ... J? $10 00 ~ This Otl\'erl!sed my nnmo throughout \\·ould bes11c:ik the 11n11nlmous 111111- g E All F1"shermen are 'respectfully pet1"t1"on-\{t the lcnglh ond breodth of thl4 coun- port of thl Oppo!lltlon. ~§ n I" u c IIE lt • try and pcrhnps further M It l)"PO or 'fhl11 mm1l bo or great 11nt1,iro.cl1011 :.: h . J. 
ru.. ~ chornc:tcr which I most s trc1111ou11ly to tho lion. Mr. Coakl'r coming M It §~ ed when laying int eJf SUfilffier SUPP .leS \1 BOX CALF BLUCHER n bhor. I musl take this o pport.unlLY , docs rrom s i1cb an experienced mon In ~ § 
or s tnllni;. to lltc public throug h !be lhO COU!ltr)"ll trade. It Ii hoperul lo ~ to require their dealer to SU pply 
R1 $ 8 00 ~ Re portor11 Box I.hilt this oblique In- notci thl!I s pirit In lho Oppos ition, Jor ;:;. ~l Leather • Lined s lnua llon Is nn nb&olutcly d ellbe rn to lhY lhc united a ction or the rl!1bermen, § E ' N 1 • d 
tnlsebood on l / O por t ur tho lnventor .. Tratle. Opposition anJ) Oovorlllllenl, Q == H s· 0 Brea ~1 ~ l tuko this to be no Ins ult not ouly compltlo nnd practical POiiey Clln be l~E arv e y . ~§ ~ TAN CALF BLUCHER jto rne, but LO Ibo whole Dls trlcl ot worked out, which wlll bes ww a gr.cot := • 
' Hurhor Gr ace which elected me by blessing on not only one tl!i:u1. but tho :=. ==-_-: _- -_-_~=--
ffl $ 11.50 ~ s uch a n overwhe lming moJorl~>" This I whole populn.tlon or the country. Bel· g E All F • h . t•t• d t f} t} . {~ Goodyear 'V'Velt Ins ult Calls upon both Catholics 11ntl , 1cr <ill.YR ore downing for this llllle == IS ermen arc pe 1 totte 0 a y re-~~ Prot~Ulnta o r Harbor Groce Dis trict Colony If tho whole people Ct\n on!; ;;;_ f t b t • t t f _;":._ ~ ond capeclall)" upon the Ornngcmen ! rorgc l pollllcs, prejudice and 11elf111h ~"§ use to accep any SU s 1 u e or . · =--=--==--B W'ho cons titute by fnr the largest vot-! indhldunl gafn to work together lC> ~ §E ~ GX Calf and Dongola Blu. Ing force oJ the Dls~rlcl. ~nrn· this difficult and exceedingly Im- -== H ' N" 1 Bread :Q'j l wa nL to po int l'Ul lO .ibe hon. OOrl.llUt nnllOllllt QUllSUon to II 8UC<."ea!I- ;:, a r v e y s 0 = , Goodyear Welt ~ member. Mr. ~racDonnt.ll , tb11t the rul 8oluLlon. ~ § . . . • i~ J?l 'PeGPlo or our dlMrlct nre or n cl11s11 I will nol dctaJn tbe House. Sir, an)' :: '"'· · ! 5 E 
q $ 9. 7 O ~ ::~0d1::l~tl"'~: ~~~e!r:lte~0t:0~~=~~c: . ~:r::e~e~~ ·:~~~ 1:~~~hUt.: d=~~~·h~h:~: ~ as by not accepting substitutes the·y are A ~ deaplcnblo lllcrlca to r;oln 1111 elcctlon. , Mtnls ter nhd other Hon. Meml>era. and : E · S !i H1 The Opposition hn\'11) lntroducotl Into wbleh wlll bo lll11c:umd fully when ¥ "etting the best value in Hard Bread for i:: ' These Goods purchased prior to the new ~ thlll House n dls cu .. lon or 11eelortoo- In committee. ~ 6 ~ advance. Your privilege to buy now at old prices. Ism. anti In repl)" I woultl IOUt'h on ! 0 = = their hard earned dollars. 'ii <' ~ 11 hat I cons ider th~ real hletor)' or It. The Sultan Is Huffy ~~ Y The Hon. the U!OdU oC lhJ Oppo11l1lon d w·11 R-..1.· Th .=. I = ~ Bowr1·ng Brothers I ;~~~::::~~:~::.:;;:":~:i.:J:~·;:~:; T:;~~r:~~~~~~:~:::,.,.,;.:~ n ''There Is N° "011 '.''o" ~t1b0 'e"'r' "1' u' 111S  tp 1 S Good" 0 ~ . ~ to have rrell dlscnHlcn 11nd wn11h our In protest 11gllln111l the 11nel'lt)" or the .:;:. ll \I ~ dirty !Inoa. J o~rec:> "Ith them that· In rent" Treat)' pre11ented to Turlcev b,- : E E \ LI• mi" ted llbh1 Hot11'e I" thr plnt•e nncl not on the th~ Allied PoWM1'. at'cordlnr; IO a SE  ~ • .... , 111rl.'c t . l 11li<0 ar;ree. mo1't boarUIJ rumor tod•lio. v.·hfola Ill eredll«>d In ~--hrt1-lll_ll_llt-111-1,-111"'"'11.,..1111_11o_l_l1-.Ull1U1qlllp1i,11,t11111111lllllll1111I"'° 
_.., ~ i!ii!9 Vif!!J fiii!!l ~ j:/i!!I} ;;:i!9 i:i!!9 ~ i!ii! Wltb hon. membert or the Oppo11Uon n11nr quartert. m11••11111 111• lt111111111•1 lllbltlll• ftlH I '''" ..... I 
THE 
We arc now in ;1 pq- il;on to r.frc you inuncdi-
clh •'r'· of nil our cn~inci:: at present low 
II e:\tlquartcrs for St .?tionar~· Engines, 
11:11 I '' 11o II 111J, I' 1tcnl W1wll:::;l'. Fbt11'• Sll•erlo& Ornr, 
!'la 'l urnbud h-s S~l;1's llc-:n-lug ltutrst.;, llohsla, 
.... ~!1lp'i; Hall'! fl1l· •u Pumps. Sb;ll'ti rmvcr Punws; 
i;o• er am) ll!lr~i ;. umra:1 oC o~cry cl1.»::rlptloo. 
w :• r. .. rc :a. ~. a 11..m\ U<'ltlnr :i!wnys In 11tack. 
: •• l'':\:.tis. • J .1 Ing Ill! :i.ntl Gr~·:\N•'!' . 
Gj._; JE~JGINEu, Limited. 
S'!' . .lOII:\'S. 
h 
:::·.~sl· . . . ~:::-1:.: _ ........ . •c.,,___,..,. 
--- , .. 
.... ~.......... . . ,, ..... .,.. 
:: .:::;-~~:·::.,~ 'ftJJ 
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BABBITT'S 
SOR Al SOAP 1776 POWOER 
I 
Best Value · 1or Your . Money 
l 
~OLl.I Ii V H.L r./IQY STOHS !Jm U'LD. lfJIOLE8.ill&& 
I Q-c~-~---
EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
HOUSE OF ASSEMBLY 192l1E-S-':' 
' tbat ... 17 
OFFIGIA L PROCEE:QINGS 
1 . 
The filobe Trading Co, Ud. 
~jj DISTRIDUTL,Q J.GU'l'S 
JUJMDUd.tlaoa.wed ~AJA•kt 
• 
,\ fllpUJn :" ~t:illc for the housdlt hJ lll:llt:\~('jl!CPI 
Ji-.c.ISI; 
Ch ·n1~ 1l1c I l i lllf\'. C:tuic. ,'\\can~ ol" Prc,·cntinn 1,n 
SymftOns or all tfo.~ascs o! ~\l'!l. Women "'""" ChildnJn 
:lit I the mo t approved mcthQ;lc; or rrentmcnt. vdth pl uf 
i11::-;ruc1ions tor the cnrc: of the sick. etc .. etc. 
S;).()(). Now s<1'11 int! 
~· f.l!•> - -aor •1'•J· I•> 
s. E. Garland 
.. 
. ' 
, ·t MOTOR BOAT 
Spirit COMP ASSES 
If you contcmpl:ite buying a Motor Boat 
Spirit 1Compass, get it from the firm who under· 
stand ~he working and the making of these in-
struments.· 
I fi you get your Spirit Compass from us you 
c:rn be assured of getting :i reliable article.- \V/e 
t~St eyery one before it leaves the Store. 
I 
ROPER & THONIP$0N, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P. O ox 507. 'Phone 375. 258 Water St. 
adquarters For Nautical Instruments. 
f the Tenth I Troops In Frankfort 
olshevik Division --1 P,\ ltlS. )Jn~· t G-The whhdruwul of 
- 1''r<-nt•h troo11>1 rrom 1-'runkrort and 
\\' \1:$.\ \\·, lny t1>- 1' hl" rout of lhC! Oarou!ln1ll reglonR. It 111 unders tood. 
i~n' h Uol•IH! ik dhl11lon In the bntlle hat; al ready begun. nlthongh rorrunJ 
),11i"n o! th•• mouth o ( Bl!r <:!lina lth·er order11 for t he tompluc ev:icuation M 
• 1 qk•l'lnl l'fl nn o ttlc l:ll «ommumc:i· the ttirrltor>' 'hnvc not yt•t been l:<!IUl'd 
1!0:1 .1-•tll'd ~thtlny. In at1emptln11 !0 b\' thl Fn•nch Covernmem. 
•·"·'l"' a .. ro. 1he l>nll'pcr the rrm· · 
ADnh o( the cll\' l$1on were killed or • • 
... 1•111""' ,. ~· ffgh\lng 1e1 .. 11.'d two Airmen Watchm& 
.t;n• "l'hl' ol.?i. nt:m f'aprnrcli ronr Jh d to 6 
1:.:i.·11. vik llllil:'Jli.'I' mnultors. 1-~1ght· l un ers rm row :.~ for tltt• h ld i.:ch~:td :!till coutlmw,.. 1 
Th" 1·11111111u11 q1111 :m nonnce11' that tlH' ll••11111rl.al1h• t::\1wrl1·11r1• ·.ii .hl11tur .. 
tl<>l•t:"' lkl ha •e h11c11 o rd l'rcd to n 11:1kc• Who. JI Itch In th<' \Ir ('u u SM' 
1lw 1mum•I '" i.t of tht' Onle1>cr nt :rn>· )lit:hlr ( ' lo1111 .. t•nthrr Whlf'lt.Sltul 
11tl< ... bu al Hol:1h 1•\'ik :mack~ lta\'c 0111 of Shchi lh1• 1-:urth !ll'luw · 
L~1 11· rqrnl,.~. 1rhP11 thl.' lluur-. :11ul t'111 ... h1• ... 
tarra za Gives Up H,i\·e yuu l'\'t'r lwrn In 1hl' '\ir :o 
I w.1 11•h n th1111tll'r~tor111 grow·: If 
XE\\. YUH , )fuy 1G Geiwral C'ar· yon \ \' t•r.> nrnrclr on th•· i;rouud looir· 
r.t!Jl.1 und ~11 men h 11vc 11urrc111lercd In,: u11. the n you KN .' only th<.' botton1 
10 tltt' tr1n·i.• urroundln~ them in the I'! ii. 'rht> uirmnn ill the onl' \\ho 
)ll'xu.':111 :n u1Hul11>1. i1ccorll111~ to .. ~ei. Jus t wb:it I>' happening In n 
11t•nl h·n>h·1; here todn~· by wa y or thunderRtorm. 
~\>l:;al>'. Th ~ infor m:itlon WO\! g h·cn ,\ (('\\" hour,. !Jorort> thl' sky \I'll• 
01tL h~ Manu De l.:i P enu. self·!.llYll'tl 1wrr,, t1y c l<'nr. ,\II 111 Cll\' C a (Cl\' 
"rmnml'rdal a t:ldtl' In thb• 1·ll)' O( the w bl " 11:1tchc11 become \'h1lbl1> 10 till' 
-C:tt"• l~lbt>ral :\le'Clt•un 'Cio1·ernmcnt.. l'Y\'. u nd if they quickly hei:ln to clot 
lw I- ~uh! to ha1·t,1 r~cl'h'ed his lnfor- 1~.- whn lc >1k)". It h a wur nlni: MiKn. 
math•r from ;\ Jfrmm .\lonrnda, or t he t·:nch fl uf(y l'loud rl.'pl't.'s en111 the point 
0
\lt,11·1111 hu t'llU of lnformntlon nt whorl.' mol11tu rc rlMln~ rmm lhr earth 
~u'.:al• •. I bA~ b~~uu 10 con donsc. 1' h<' rnphl 
ror111:11lon 1•f the c loud11 m• am• on-
o~l41119<> · ~o ',.,.<n ho:it ln~ of the 1111rr:ice or th e l I I (• 1r1:1 ;11111 he lltl"'l'llC'I' o r lul>I ,,, 
1 Na utir.a I Works i . :~:~:~~'. .~:~::~·:'.~:!-~::::~~;:·.~:;~: 
t L I tf)'••r11' 'll'W or thr earth. and r HAR TS 80 ro r th•· 11turm 111111 only h et·n 
"'-" chrc:ilcnlng. . .Thi' .:tuud'I hnl'I' 1;pr1•a 1I 
I .A'l' idn\':tY ~ a• (nr ''" tht•y <::in: now thl•Y 
I llt•i:in 10 grow ht>.1\'fer . Tht> hl'!llt>d 
Byrne's Bookstore air fro m lhr earth heh.I\\' J•U~h .,. I 1i1m11~h t hr ht!a''Y lay••r und hu11i:o" 
It upwnrd. llli:hcr nnd hh~hM It 111 
I 
I 
The Coll«i>wlni: j''.'<Cl.'rpt,. t11ken from 
~The C"11na1lln11 Oai. Ill.'." L..ondon, 
ri;ngluml. tend to llhow the b.int:ttdul 
c rrect M the 1>ro11<-r ~r11di111; or food· 
,nurrs . frnlt. cu.· .. un 1hc export. . or 
tlw Dominion o( ("unndtt. Thct1e an• 
hlt;bly sui:ge~tlvo ns to what must 
xcur to our gr eat 11t.\PI<: t>xport. 
Jrlcd cudfi11h. when the Rt•i;ulntlon4 
,, 
I 
' • 
. ~ 
TliE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S~ 
1.,lt~ Eve11i11~ ·Advocate 
The Ev.ening Advocate. 
1ssueC: by 
1
tbe Union P~blishing 
Companyi Limited, Proprietors, 
from th~ir office, Duckworth 
Street, three doors ~~t of the 
Savingi Bank. 
/'... l • -
ALE.X.. W. [MEWS . Editor 
R. HIBBS • • Rusinesa .Manager 
. 
The Weekly Advocate. 
Our ~lotto: "StJmf CUIQUE" 
f r• . r~ '\ 
l ~. -~-~,c;. j \ ~ ,J; 1 
t 
............... _,,. ' t 
·.~ ~ r(. I 
.! '...: ' " ,,,.. I 
j .~ ..... -. ..... - . -. ·~ 
' 
("To Every &ian B.ls Own") 
Letters and ther matter for publication should be addressed to Editor 
All busincs communications should be addressed to the Unior 
Publish ng Company, Limited. 
SUBSCRIPTION RA'rm: 
By mail Th E,·enfng Advoc:ite to 11ny part of Newfoundland and 
Canada $2.50 per yeRr, to the United Stites of America, $5.<X 
per yen . 
The Weekly .Ad,·O<"afe to any part of NewfounJl11nd and Canada, sr• 
cents p r year ; to the United Statc:s or Atr.erica, $1.50 per year. 
-..--- -
''S. f' EW'FOUNDLAND, 1i\ONDA Y. MAY 17 th , 1920. 
Bonne Bay-Deer Lake Motor Highway 
wr.. trust\ nt whe n t he estimates nre b rought down some provision 
wil! ha ·e been made for a sum of mone\' tow:1rJs the cons truction 
of n Mo1or 1g h way between Deer Lake nnd Bonne Ba\·. The origin:il 
1n1en tion of the late '" o rris 11cm in istrntion was 10 connect Bonne Bu\ 
wi1h the i\\ .1 n Linc of Railroad by n Br.inch L ine. nnd n contrac t was 
<. ntcret!. ini between the Go\'cmm ent nnJ the Reid 1 1ewfoundlanJ 
Co., for the o ns truct iun or this l ine, but be)•Ond n s :ir\'C}' nothing was 
~\·er done. 
#-·· · ·· --··- · --· ·-· --;-:-=:·-.:-~=:a;; 
WORLD'S FIRST WOMAN AMBASSADOK' 
· During he p..:riod of War the matter of course wns ou t of the ques. 
tion. just r cenrly there hns s prung up n1 Bonne Bay an agitn1ion for 
a motor ro:i . The pel>plc f;;;e l. nnd \'Cry correct!)' so. thnt a mOtl')J 
road is mor fensible and more pract icable for 1ha1 sect ion . The nstt· 
urn! trnnspo tntion for henvy freights is of course b)· w:uer, and ns tht 
hulk of busi css nt Bonne Bay is done thro ugh H 11lifax and Sydne:-
there could 0 1 be r.tnn)' hea\'y lreights offering for a Bra nch Rnilroad t 
t'\'Cn if one cre· constructe<l. jus t now 1here is ' a decided opin ion All 
Q\•er Cnnad for M o tor Ron:!s in preference to brnnch· linc rail roads. 
1'10 1or LMri s capable o f handling as much ns te n tons of freight each 
are in us e . nd pussengers :ind mails are looked after by fn~t motor 
- . --- _ --1 ,al oa 
-------·----------·- --·-- __ ,, f'~llat•,' Tttallloe •ml Tft'allb en tiehsc b 
, I '~ • .... This •'1111 n :acll~q bl.it .n In ti1e mlU'kqta ror 40 cent• be 
t v L t t 11>) Donl~I Chafe ng1111111t the r.:ekoda1:• F ew. esrcpt tboae 111hb l"'lS Pll i ery a es 1lulph 1rQ~lll~. fo~ 11. brea. b ,of , tt'i!~ l'Ollld tOOch tbem at &llCb ii fbl'U ~ 
l 149 o( the 1' l: her)' .teJ~h•Uon11, 1u::i a . 
f ( 'llJ l tf'r•nl"tlon b)• 'trt'mil11 ro1 ,, 1 T p t . ! : breach or the llllm~ rule. i 1£AVES THE COUNTR' 
- · - · - · - - ·--· - · - · - ·--· - · - · - · - · - · - · - - - · - - · Thl' fuel,. ar" 1h.1 t Ralph fr('mllh 11en111tlon In clYIC or S . T C cl ·x· hl f T 1 on April l 11t i<~t n ~J:c·on net for 11 .. h· j :\Tr. Jam•'" C\1Ut::hlun. flUiMl:TllPher faJra. -.:bllat lbo 1 .. 
now n ana a ~ Jg 0 er~Or Ing outi;.hfl· P.tty l: .i~l>t>r. On the 1-1 :. Clf rh" C'1.•nrrol l>l~trlct C"onrt. 1111111 ro· ,\!1ylt1m. and Cblnne U 
In Londonderry , ur A11rll h\'. whh ot11('r,., on 11e11nn6 sh:nl'll hl· JJOi>lticm to t:o'<e errect thej" . ' ·otc ..... tben let us '.ha.Ye, 1) 
• busses. 
Bonne :ir just nO'llo' is n \'Cr )· livelr centre o f Industry and bids 
fitir to ri\•a l G r1md Falls· ns :in industr ial centre. The St. Lawrence 
Pulp. T imb :ind Steams hip Company t•l Lomond, propose e recting r, 
million dolh r Pulp nnd Pep~r M ill. This pclls 'e mplo yme nt ror 
thous!lnds o :nen. in their rac tories . mills nnd lumber comps. mennin~ , 
F'REDBR ICTO!\. !\ ll.. ·11:1~· l r.- . from n1pe i;pcar ;:1:1.• the Ire wa~ J:• 1•11tl or th(' 11re&~nt mon1h. llr. 11. 
1 
"- e 'lfllDt u many a• 
Snowrall ~ix lnchl'' In dqHh 1~. re- BF:l.1-"AST. ;\fo~· 16· l..onoontln~·, i "l!(hl . went out to thulr ncttt ai:id llflJ ro,..1•r will t.: ke the flhtcf' \·ac.11-..tl l)y11·;1o;c your hoUJe or place~ 
1.ortetl Crom lloycn fUdgt'. ' orlr l l');j)t'rl('llC('d nl~· or t1irmr Oil ~atur- II ~tone ur. 10 th~ bottnru l<O a,, t o> ~Ir. ('1>U1thlao. The- lll.'•tch llnd n11r h; nnt \"llllteclt lhere ~· 
( ouniy, d~ht1'en mil~ trom Fl•f.'<l- dny. rnrt or city for hour,. wa.11 at .. Ink the nl't i;houhl ,ne Ice f'Otll<: \" nr•· n:ry ~orry to t~rn that .Mr. i thr petition to af~~ 
· rif'ton l'.111ner or I>onn Rllii:e th " • 1 1 1 n 1 on tlw l:ind. On llw ~3;d .. of Apr"l~. C'otl~bluu fcfll• thu1 he l-:tllMl lolla:;t•r, Ht>i.dlntt Room ct~;1 hi) I 'n ti ell t I '<Old tl1•1t ~1~. . l' m€'rcr 0 ' rot 01111 mo_'·" ur nit ' .. r~ 11bnr11l n•at•r st "''"• 
, _. :;; I ll' ~ 01 a) • .~ ·• d Ua.nld C'l1are 111-o ot i'l'tt,\" Hnrbo·\.., cun• lrlll" In hi.; pr,•~ r.t l'~i<fllan. H• " " .~ " ~ ' ... ..., 
I 1,LUrhnttt'('.1 S.;r~t. D11t'ln111 :\loroney, " r•.. ' ' "' .. l:ichc" or a1iow tell tlu.>r•' 'C:<lcrc av h went 0111 ' 10 bN a ... almon n"t ll \I wa,. In t:\"('r•· r" . 11~·t 11 tlrnt r.1'u111 w!1111a11 Ill St. John'A tO 
, . I hi I · ·d l' Id or i<pt·t•lal t·rln1lnal 1lcpnrtmrn1 , ' ·~ 0 d uburm~h t '" h11torl m w t'' prl'v:ilh· or i·il> . wall i-hot throui:h r lt:hl 111111: rou'!d lbil net or ·rr,•111111,, 4 fut hon'. omrl:il. tt.orou~hly ,., 1UJH:tcnt n11~l llfl~ n an on Tuesdat. 
l rouir out l r 'ns. ( t 1u1tl"r water th:cl 'C\' ilh a rn.-e 111JI= ol>lh:lnir. H:" lntt cll.'dd1 cl to m.11:- a th•· Readlni; Jtoom wm I :nut 11lcd '"Ith 11 hnlf nn hour. I.on· · I • Co limit 
- -- --c.--- ~ clond .. r ry thn.< .~.1ln'I uncn, lnble rcpu- nut a" he bt•lh:n ?d "~' ror bo1n.< lid-" chuu.:;e to belt or l1m1~l·l!, 'rib? l':n:nlni; . 111> r 11 uru. 
nn incrcn~e pf p:\sseng_er nnd freight traffic, 'llo'i th the consequent de 
mnr• ri for in\::re:i•cd and adequate 1ransponnt ion facilities. 
The ,\iQtor road from Deer L~ke would put Bonne Bay in daily 
.:ommunicatlon with rhc r:ii lrond. gh·ing the reople a daily mail servic<!. 
·1tnd a daily assengcr scrvke connecting with all parts of the country 
fo addition o ensuring to them a quick despatch and delivery or light 
8enate's Resolution That ... tutlr>n or b\1111~ ~CCllt' or tll'tlt police r..tilu~ pnrpo~t>ll. llt• lhl'n l'~l hl l> net ,\drOC31~·. \ Ill upprt•clnllon nc. Ollll\Y ! 
murder In n "'tt'r Ince OJll'nlni; or tll' nbout ru1hon1tt rro"l Trt•rullh1. ro11rP~tt"' to the.> "''°·'"'l'~ll"r ~ent·rcl· I ---o-i~~~ \Var Is At An End \Vilt 
Be Voted by President 
11~ ··•l!~ ln:ilion Ci411lp11l1111 or J111111Rry (),, the r.wt"' J11dc1• :\foql!f ' d~tl<!t?:. ly, \\ l• ht,t h'lll \•\·,·ry UC cc.n In ht~ J .\~ Po:tU!Elll Cm·o 
l ~l . 101!1. Ol~er rnr.uallk~ lncludeil thnt the llr>1l net, ha\ lni; hctQ ptOP· rutur·· <'llfl'er \\'i- 11111lcriltalld tltut \\11!1 n aocd r:li;n ot ~ 
James lkt'alf('rty. !!hot In cbet<t, 0111• lrl) ·irt. hC>ltl nu~ beuL T.ri:11111l1 h11el'- llr. Coui:hl.111 h !1 rkddcd lo <:•> 10 n11 who wcmt nut In t~•lr 0081 
WASHJSOTO:'I:. !\fa)" lt; .\\'Ith flow· irlrt l'olfcc lmip1>ctor McDonni;h the rli:;hl to oink his nbl 11.c> JU:I t.u n~i\l•t l "nlh•rl $tnt. fi. I ~~ r1ulnlt1l eal·h In shci;&I w:at ~ 
Ulrllla and no blt<'h he i•re!-arr:rngc•t \\11Untlcd In l1c-ntl with lllono while threntcMd dnmogo t>y i1;q, • 11~ '\\l.'11 .. 1 - ----()--.- ll~h h Ing \"Cl")' IU?"Jre !or tl:lt 
rrciglns. 
Pt'OlftDUn•, Senate aitoptt>d Saturday 1t•:ttllni: rll,li<:c• chari:t•, and J ohn lie· l? , ll nt:•tln on th.! llt',.1 tlJ1y tlutl Lh•· \ l"l \-1:;nT1S~ IN Tll~; AO\'OC~T .. ,u1 Ill•! ycJr. 
J.Ortt41lree to tblnr-el1thl llepublkan l'tialllnn. fonu,•r soldlH. wounded In \\ ~ntbH peruiltted, toak orr llu~ welt"ht ----•"""!!!!'""""!!-""'--!·~--------------sli! 
cleclarlDJ fll11te or vrnr with hl.ld by br.yo n1.:t. After minor dis· attd lcl It floJL 1 I 
1 alld Aaitro·lhtnpry 111 un turbancc~ Nrl)' in 11li-J1t 111-feellni:; ' Chafe \\' O.S ord('red . to n1ove 1:1 }~~~~~~~~t£~t:£t~ ~,. was In rorm or MJh hetWl't'll Sinn F'dnern nnd La)"nlli;ti1 ro lmon ne1 tbe 1e~11 dhi tunc:e · .. 
nn111 .. d. About l <'ll o't•IA"k ~ir '\"B• fnthoms-ror1i1wlth. ftlOJaUon rect>nqy adoptrd "'" 0 • .. 
wblcb dt>all with German\' thick "Ith bollll.,, 3~one11, nnd other 
JO•~ Tb•t Pre•ldt>n. \\'lltcon w1i1 mll1. 11e ... whllt• r t\"OJV('r:1 Wl're rreelr 
• .._~t .. tore1one con<"lu~lon un- dl"<'hnri:t'd. \\11en riot wn~ In full 
eJiallenged by an)' "1»'11ker ilurln,; 11wlng for tr·rlµhl pollcC'meu nnned 
debate In House or St n11te. "Ith rn.rblnes o.rrh·ed ln f'Ommnnd oc 
DEMAND THAT 
THE )10TOR ~CT BE 
AMENDED JN IK-
TEREST OF PEOPLE Jnr p('Clor :'otcUonoui:h. who pcrsundecl I 
the Loynll111,; lo retire 10 their wonts.. 
Prince of \Vales Gets \\ l1lcb Wat; [\('l'OUIPll!lbNl nmltl 11lng- ,.~le d \' r d s 
, ... ~ r n~ or n ><econ • und11v thr Spill 11..,rom Horse lni:. l'hl t'rlng anti othl'r m11nlft11uulon motor rO•\d hag:! were a lltllt> bit ; .. Ol'llo 
- - on part of rival tnctlonl!. Sinn F?ln· nnd mnd111 ltre nnbeo:r11blC? for rr1<11ect-
C'URISTC'lll'RC'H. X.Z .. '..\Inv J1i- """ lfconllmieddthl'lr dll!orderl)· demon· able peopJe who 11011ght nn 0{111ort11nln· 
Tb · "rrn ona nn pollr:> chari;cd Md lk · 
<' Prince ut Wales wo11 lhrowu by 
1 
to wn • the rl'llldf'ntllll 111rcN~ or th1• 
.-.-
•••• 
Mis bor::1r Yl'~tcrdn)' ttt rnc·c co11ro1t• at ~1/1~~c;cd them Into 8 de l!tr('~tl. Mnny ell)• nnd fnvorlle couu~ry rands . which 
ltkrar1011 nf1cr rm·ln~ cn•nl~ ot tin\' a. t m n~ile fi>r •iuuy nenr C~at bclon~ to them. 11.11 n fln<l rl~hl . Th0 r(' 
l nd be<m <·ondmlctl. Thll Prlnte "'"~ :"l:orth~rn :)lotion It was here thnt 111 n i:-cnero.I 1lemnnd on the 1iart or the 
~ not lnJort>tl. Artrr 11.kin.; 11e\·t'ral ' 1oroncy met hi~ rnd Rioters en- dtlzenR or $ t. J ol111'::1 U1t1L motor 1raf-
I; N 0 TI " E ! ~ jump~ hor~e refused thrc(' tlm"'I In un trenl'hetl tlwmselvc11 h('hlncl rullrond fie bl' r'ci;11l11t('d, ~o thnt thOllc who · \mi fl uut mpl at b11:1h !f'nce. and on Inst wni;itons. dlrcc·tcd vollrys of revoh•n own the !'treelti may bo protet·te1l In 
' • oi-caalon i;plllPd Prince from his Nod- !thOlll point blank 111 tiollcl'. Thl11 led lhrlr 1111th)t1hled rl,:htll, the (l1H•111lon Is 
d i('. The l' tlnt'e, howe\'cr, rcmo11utl!d to c Xl"hongl' or fir('. ~loroney Willi freely n'ked. Whnt right hn,•e they Newfoundland Govt Coastal ~ i.nd ll tt'ffil'd none tile wor.<e. 11lr11<:k but walkt•tl few rnrct. and Ulen (the motorlKtll) to takl' the ro111J rroni 
m
m 0 C'l>ll.l~,"ed, ext·Jalmlng. "Roys, l 'm decent Pl.'Oplc, women uncl t•hlldr en. Mail Serviee The Canonization of 1Jouc. l"'h? l!eek the pure nlr nnd 1Un8hlne~ I ) estor<iny nlm1g Le~lnrehnnt Road, 
Freight for s. s. PROSPERO will be rece ived if Joan of Arc I Finland and Russia Tnr11nJ1 n ontl, w n1erford nr111a" Ronct. 
nt!he whnrr of J'\\ cssrs . Bowring Brothers, Limited , -- jthc nlr l11mply wrenked with lhc rtllh 
fr m 6 ~.m . Monday, Ma}' 17 th, for the following LO~DOX, l lrl)' lG-Whoic C'nthollc llF,:1.Sl :\Gl-~ORS. :\In)' 1~-Flnlnnd Is nnd dus t whi<'h thoxc c:1r11 lhrew 1111. 
po ts of call :- ~ world wa., repre,entetl ol r emnrknhle \\'llllng to begin pent <' nr!lotla tlons A.'! a cons equence the.- pe<lc~trl111111 1., 
B.AY DE VERDE LITTLE BAY IS. ~ l scent'll ,or •htl'Otlon at celel>rn1lon IO· "Ith Rus21lu11 Bolshel·tkl Govcrn~ent nvnhl dc111r11ctlon to their clolhlng nndl 
~ dny of 1.·trnonlzntlon or Junn oc Arc nt a nd will 1:;oon prepa re time nnd pince ror safety to llfc nnd llmh bnd tu toke . ~RTNITY LITTLE DAY g Westmlul11u.•r C'athedral. Thou!ln111l'\ for hohllng co11rerence11 with tbls end to the ·tall tlmbe,rs .' · Howc\'Cr. lhel 
ATA,LJNA NIPPER'S HR. ii lhroni:ed C'nthedrnl l11cl11<ll11g vf,,ltonr In \'Jew. nccordlng to notltlcnllon public ~1we hut lh('mseh•e11 to l>lnme. ~~i~s~i~~ TILT COVE rrom Chinn. India. Ru11:1ln, nnll other 11ent Bolxhovlkl Foreljl,'ll Minister by ll ba11 hoen pointed out tbut the prl'H-
\VESLEYVILLE LASCJE dltttnnt parts. Shrine of Joan o r ;\re Flllnhh lllnlster or F'orelgn Atta lrs enl ~101or Act Is 110 wordrd :u to make; 
SELDOM PACQUET ~ wa11 decorntetl with laurel wreath!\ ye. l.trdo,.v. Ill of comparutlvely llttlr 1111e. While 1 
FOGO COAcu,..fAN'S CO\' E ~ e.nd J;>rencb and Brllltlh color.11. I 0 l the Leitlslature 111 11ow In pcqlon hi.I 
n..i• It POLICE COUR the time ror 1iuhllc opinion to muke CHAJ~GE IS. SOUTff ARM C •tt• I d D l { T IUlclf Celt to 11ut'h on extent lho.t rl)~J· 
lJERRING NECK PEAR COVE n ca an espcra c lo.tlon.. wlll be enforced Whkb 'ft•lll 
TWILLINGATE WESTPORT m Situation of J'rcnch A hli: bn~ or (ifunk~ were i:nthered 111rotecl the public from thh1 n11l~11nce 
MORETON'S HR.. JACKSON'S ARM m -- I Into tbe Polk t' Stntlon on Saturday and menace to tho r:enero.I publk. 
~XPLOJTS ENGLEE S COXSTA:\Tlt-IOPJ,E. l1ay rn.,... A ' nlitht, the list tnclu4ed !l clerk ... !? Ren-I o 
LEOADRTIUNNGETHfR.CllLES· SCTO.NANTCHEHONY ~ F'-rencl1 column or three tb0t'\'and 1101. men. 11. commh111ton merchnnt, nnd . Shipping Notes ~ m_ tileu \\'hlch left Klllh1. Afcla Minor. :! laborcm1. All l'llt hnd M ample l __ 
.,ILLEY'S IS. GJUQUET .. M ay 9th lo relleve iuurlson 11t Alntab, anpply ot fln!lnce llS well D.ll.an over 
1 
'rhe u. Seal. t wo and n half days• 
SPIUNGDAJ.E QUJRPON • • al><\ut thirty miles north of Klllls, wru. •mpply oC over 2 11er cent. bevl.'rar:es. Crom Haltrnx, urlve:J Ill.Ill night. · ( (Weather and ice ccnditlons ~nnittJng) mel hy a 11t ronlf nii.tlon11lll\t rorce wht>n They each de1io1tlLCd n.oo Ytl!tcrd11y 1 
W H CAVE ten mllu from IUI clt>s llno\ton, nnd , and wue relea11ed. I The .11.,. Canadian A\•lator 11rrlTed i iJ& wns com11elled to return. !llatlon111lst'< The proprietor or a dry 1tood11 s tore lhla mor11ln1t from Montreal Yla Char-• • • . t .. were cqulp~d wllh tbOUl!t!Oll cannon on the rorner of Water and Aclelali!e 0 lottetown, brlnll(lng a iteneral cargo, [ 
:HO'.'.WTi?EAL. Gl'LF PORTS A.~D sr. JOHN·s. 
Canada S tc.imships Co. are placinl! on th.. ..1"w' ,: 
route th.? Stenm;:r '"J\\APLEOF.AN" to sail nbou1 J1~ne 1-:. 
1111d at rc1!ular in tcrrnls rhcn.:aftt.r. 
For freight r.pply to 
Harvey & Co., Ltd. 
mnyl7.l!l .21 AGEI\TS. 
Announcement of 
J·OHN$0N'rS·,·. 
Wholesale Bakers. 
Requiring all the space in our premises. Duckworth 
Street, for mn:iutacturing purposes. we arc .:omrcllcd to 
close our re tail store. 
We wish to thank our many retail customers or the 
pas t two years for their patronage. 
Our time nnd energy will henceforth he dc,·oteJ 
entirely to wholesale, and we ask ror our ho!lt of whole: 
sale cus tomers throughout.,&bc city the c_ombined anu 
increasing· patronage or the buying public. 
Johnson 's goods will continue to be, as in the post, 
the standard. or quality. 
J obnson'.s, 
\\noleate Baken, 171 Duckworth Street, C tng lntS er 0 lppmg. kopt up conllmta l lilt.ark UJlOll F·rench. a1e11 on 1he 11ldew11lk on Adelahte SL 1at:d n number of ll'"e bop. 
•• 
-
••• 
-.-. 
Ad'l•lcl'!I received hero tle11crlllll s ltna- which obstructed the rliJhl or way. I n--·.---
tlon nt Kill ts tUJ crltlC'al nnd that at · _...ADVERTISE JN IJ'RF. 
Alnt:ib 1111 dcsperalc. · i\D\.EBTl~E 11' THE ".\Dl'OCATE EYE!UNO ADVOrAT.E 
P. 'o. Box 1211. Phone Connect.Ion. 
-aplt.mon,frl,lJT 
• 
\ 
-- THE EVENING ADVOCATE ST. IOHN'~. 
H A VIN G enjoyed t h e confidence of · our outport 
customers for many 
years, we beg to re-
~ind them that we are 
i "doing business as UM· 
I J ual" a the old stand. 
~ ncmc1~1bcr ~Iaundcr's 
~ dothcs ·stand for dura· 
~ liilily bnd slylc com· 
l~ hinc<l \ ith g()od fil 
~ ~ 
· ~ JOhnMqunder 
JU TA~LOR and CLOTHIER 
·r~ Duckwort lz St. 
Mr::·Arebibatd's Reply ,~ 
To, Insinuations In 
"Evening Beraltf' 
R(~port of ~c1narks Mude in 
Bouse A1•ril 30th · 
" 
I MRS. MARY BEVAN 
Fro:o the h1111'1' 11r l'\'111. " 11114! with thl' L111l1lh11: h:iw1huru. :1n'.1 
1he l•~11tl 1111•11duw,; whuln;.: w1ti1 tltt• >'1•rl11;.: •011:: of thl• F:n~ll.ih llll':Ulow 
l11rk. b:ul,.:OOJ\' .\l t:i . .\lnr,,· .\ . ll,•\'f111. "lhl' ho1m•ll1 >'t woui1111 h1 tl!e wor la ~ 
., . . 
tu fo l11 i fn r ftlUl('d rlt<'U• \\ hlle thl't\0 11~ 011\l' fll'ltd\•llt1IO!!C--I. pcr-
b:i11s. In If!' \l"llh :1 cln·1b. 1111.' pa~· 1 .. :.:U<ld. :111d whl'n you hn ,·e rr.ur •·llll· 
d rcn to ~llflllOrt th111 1111:1111" ,, 1111. .\I r•. lle,·an ,.,.~·"· Iler kld1ll .. 1<. :ne 
yo1111i;e ' t ot wh11111 I• nhtt> :ti:tl l hl.' ol(h• I • blc•c'll. 1111•:111 morr• to .\Ira. 
' llel':lll 111:111 n11nh1t11.: !'!•1• ht :hi.' World. 111111 It j, f,•r lhl'lr 'llile thnt •t•e 
h N!I hullt up for lwr·•·lt 11 .. r n•1•111111 l•J11 for 1111111 .. llnr••. ' ' l'hl',\' n rt> nil 
110 tnlr 111111 prl'tty. r uu Ul!\'l:r ht the world wuultl thlu lo; t.hul r.h.c.r 1Je. 
I0:>6:l'<I 10 Ille. 
I 
... 
0/ficial Proceedings more "fl'-." ·~.111-0. ant 
lids Hoaae 
(Contlnuod from i.ge 2.) I Laal November nO' shipper wu a1-·=r torhlcb. 
e11Ung bits or news In the dried n'lh lowed to 11hlp flab unleu he eould D w Mliiiii.-.:Z 
Lrllde nt present ll what c:omt>11 to us '. name the price and dMllnaUOn not ple or &Jda 
from Newfoundland. The Oovcrnme nl !even to Halifax yet,. when the' Hon mach that • 
down there are nllempUng to regulo~c Minister of Marine and Fillllert• ,.. glHn ll u 
t he e x110rl price of tlab: tbl\l Is, to 11el 1 turns rl'ODI blll trip bla adYJce IA to tbro':! c:oiO••lirl""f'l .. 
u minimum below which notbln~ i:ao ,11ell all you can to Halifax, rub all =r .,......,2.:;,c..:..;:.~..:.,....:.::.;.,. 
bo. sold. Permits to make eblpmenl. . 
1
tho flllh 1ou cian tber-wlaat a prd and • 
have to be secure1l from lbe Oo'I- change! Conaorato and Ha._no- wllb dal9 tul."'' ·. L:. 
\'rnmonL who also stipulate the term• body 11eem11 w onderataod Jut wbat MR. :S '!f ~INll'Plta 
which may be gl'ren to fo1'1ll1tn pur- 1bappened there. Some .., Haw• er ln ~I~ ohasera. The effect oc this effort will aold zoo.900 qulnlal• and all ktnda ot t..;, Speech tJai ft 
no! be felt d irectly In our mark1t, l ireat tblnp were done; 1et I knmr rtrat Hite tat tlae 
the West lndlell. buL It BhOUld have When llO!lle people pt tbelr accou11t olrertns mf 00,QratuJiijjciU!flt 
tt ten~ency lo 11trengthen price! ln ,a aales and Onal acUuauneata tbe7 woa't moTer ant -.... ot1 
gem.rot way, and so It la that . we be Tel'J' baPP1· J Jutow of • e&rlf NJIJ. We rlflle~ 
find local exporters much more eat· aold lO lbem wblch 19 DOW ~IDSt .,,.UllO*Uo CO,'\}liili':imlilill 
a iled with the 1fta1lnH1 ouOook tbaD I feel ooafkltnt Iba& Ud ill ~ 8IDlill 
lbey were a year •&O· Tbey think are much more....-...-"'"""'""'-'"""' 
they can now aee flOll• clearly. bow pie tlalnk Y-. ~ 
ll will be poulble for them to clean ..._ 
up e verything they have wltbOut macla U 
e!for. : the)' feel that lb..,. ..... 
b a YO the minimum or WOfl!T 
this thl\e forward. Some ~ 
locally are reported from 
s tock• held here which 
ror that na&rket are 
light: wbat then 11 U1A 
ls needed, mo It 19 ~ 
t rade with Brull." 
How delighted tbtM NOn 
mu11t have been. Hal~ 
1..'00pera maldnir JJUU.-, 
luborera got tbe labor, and C*JIWllfU 
!<hlp11 likely get the frell)lta, 
poor old Newfoundland mut autrer. man ~ ....._ 
11111'c It nwCul .. All tbrougb an error to know Jut wliat .to do. ~ .. 
In Judgment , making rule11 and regu- not act too b&litllJ, It reqalns INiat : 
l11Uon11 to s uit some people. Brazil thoa1ht and conalcleratknl Remember 
-1 re1;11IQl.Jon11 <'all for prac tically !10 to-dar we hue all the co~petltlon we lt 1' a r •-·• ~ _......, .... . b ha·re not a prtHawuft or a- • ._. per cent. poyment ...,..ore t e ca rgo want comlnit :lions from Norway Ice· c'.~ 
i.nlh1; In tho old woy tht'Y used to la nd, Jo"ranc• and England. which wtll•of repreMID IYI• or the other brianda all llllttD .. lO fdd 
llll>' on GO or no dny hill~. whkh. ap- nil be compeUnr; with WI How l"an 'or the • •rvlte. It would have been otb•r eYenlns from Mr. ft. Iii 
m1rent ly moat people we re sntl1fl1.'tl. wt' then fix prlc~ Utt~rl1 lmf>Oll- fitting If the ml!n of tbe '°)'al Naval for SL Jobn'a Eut, an addreaa 
Hut no~ you cannot do this any s lble Ge t the quality up to 8 good I Ret1ene. had l'Ome rep~tallve on Judllng br lbe attenUon slY110 lal 
• · . the floor11 or the A111emblJ, and In that rrom both aldu or the Houae be m ~+++++..:++++i"++-.· + •. + ··+·+++<··>- +"'· +++f~tt++J·+++"-+t++++++t+:U#- more: you musL pny cash. nml · buy- !IUUtdnrd a nd :onppl)· and demand wlll 1 de11lre we on thll• lllde or the HouKe t h 1 ed lb 11 1' h  .....,.._ ..... ~ ~ ,. ~ -. ++ +++ "' •\.+ .. -.., ......... J e~ figh t eh r und 110 bualnes'I ~Ith cover the r e"l Buyers • Yes the I · . a .,e mpre1111 e ou»e 0 i1ur 
H +•+ +•+.++++•+++•++.+ •¥ . +.;.. + - ++ + ·>~ olhcr coumrles on reuonnble ter ms. more the mer~l~r : It maket1 CO~petl- can claim tbll • ·e. made on bon~l at- degree Ill! would b111ve done cr edit 
++ .,.~ tempt to mH l the 11ltunlJon, and en- mnture member11 thereof 
•+ .;.~ Yet.. they tur n around nnd rorce us t lon In our local markelA keener: ltld d ,0 b Ing home to the peo · • bl ++ F S I "'·~ d eavoure • r - , Mr Fox'11 repntallon n.s a pu 
++ 0 r a e +.. to do buslnus with )lr. Ha wes. nn helps Clnonce. and It wlll be_lp the I of one of . the moet Important. dis - · ...a...a bl H 
•+ •!-* o . '.\{ H • ti I I b , be l i p e j"peaker prec_.. blm In t I! oua 
t-+ • ~· draw nt 60 or !l du)& :u . r. awes ~hermen .. ~ol ro >hta n i e l ery a ltrlcu of the hlland. lbe claims of one but we bad no Idea before he ma 
+-+ <-v pleasure. when often nntl often we PnCl'l! tor t- r Is . ma n who Gt the t ime of lhe war a c- 1 ad4 b had 
..,. ~ I 11 ~ lrl ht 1 other lhat excel elft r ... t at we o 
•+ <-+ couh 11e cnrgoes o u g • u .I a ppear:' to the Hon. ?\llnlater of 11ulltetl blm11olf In lluch a ma11Der thnt umoni;st us with auch qnalltlcatlo :.: F ,. S·h pack,. n g p Iant .::t wotll•. they cha nge things nt Braxll Mar1ne .lln&t Jl'ls he rles lO bo Very, very he was ontllled to the grUifll~ '?/his nnd, who. without any prcvlo ull i! ::;: and tur n 11round nod chtlnge the con- care(1d. Fl11h Is our chief product: I countrymen. I rcrer 10 1~tim'an perleiHle 1o tbt4 C~IMr. bandied 
.!t i: <11tlon:1 uud pract1c1111;• l:o bitck to auy Callie move muy pos11lbly ebange1 who conteated the dlstrlc lnlty subJecL In 1Dcb a. p0llabed. ch~nr a t: ~ Dm:ill conditions In Euro pl'. II Ill 0 the nnanclal posit ion oC Newfound- 1~. Mr . Mnllbow~. Roy • Re- j fenr l('lla manner n'I lhe Hon. Mem t! tl funuf sU\le or ull'alra. land Jn more wn>' than he or l e\·er Hrviat. '.\tr. llla tthews. o r l.'- ror St. Jolm'~ Emu did <>n thut nee -
... A'r BAY BULLS ;+ No"" .\Jr. Speaker, Spnln hat. i;onu dreumt of.-he. who wns aent by t he turn rrom hl11 llutJl?l' In Hlii MaJe,<1ty·11 111100. 1 um 1111 r., every o ne of"' wl :;: :i to 11leceJ<, Just 011 I ex~tect, oud 11r~ rl8hermen to the House to protect llll' 'Y. took u \'OrY prornlnc<nt part, 111111: expre«ll the wl!<h thnt he will hu 
.
·g..,.. l>ropcrly° Of nJ~~;e~l~n:::e;dl l>::.::;~11hcal~:~ ubl~ll;:~l1:::. ~~~·~ ln~~~e.~~~ I ::~~'>.~p:e~n~~ ~: ~ :;:~<:z:ll~i~.r>~f c:~~lt~~~.~.~~ 1;1 c~!l: I ~:::ibe. ~e::I w~ h:;:e::l~!;~h:: ~~ 
Al. I. _,.. d n 11.• 19 ++ and I will rea :voa • c:a e : brah111 the country can uroduce ontl , look bock with prlile nnd ~ntltlcntlon to a pO'llt lon or eminence. 
.. 'lfW.•O,UDuian r-3Cftlft8 vO. , ii HSlt~allon Spain llU!ous. Our tot- glTe every thing ~rent and cnr elul con- to '"".eral ll\ter vtews I hud wi th ~fr. I In looking 0,·er the s1wcch fro 
.U I • H al stocks H.OOO, lleeldea •:?G,0011 on tb11 Alderatlon, and. utter nll . goocl mnYI Matthe w!I, nnll his al!soclnte.i In ton- the T hrone. •i\l r. Speaker. one l 'IUllll t 
tt ~ll)'. Spain aftnge t_Otal tllllC!! !!,0011 come out of evil, nectlon with a.ll':Urs nppor talnlng to help !)Cini: str uck or cannQt hel11 e -
• C: - wHkly. AUcante advtae bne o.mpll' Fl~once,-tbe wor ld to-dny IN topsy- the welfo.r o ot 011r sohllers ond 1111llbr!I. ! pretislng regret. that. after 1111. Lile U Pl"90f L'aio offering Allcante really LUrY)' . Yea. 1 believe Newfoundland I cm1 ' 'onch. nnd would 11tate hero tblfl doe11 not a ppea.r uny of the lnrJ:e u1 .1 fOOd qnalll)' large and medium 716, r~bermen anll 11lercbantl! nil did well evening, thnt no mor e fitt ing r epreiien- : ex1en11lve t>roi::;rnmme of promh1es chi 
amall II- . In lnte~est• of cnnstan- the l>Ut ch·~ yenr11 ; bn~ they enla~- tatlve o r tho11e me n who plo.yed tmch 1111i; •the ln."t elecllon nmt :1ln<.'l'. \\ 
men&J alreod1 recelnd and next no- ed their bus lnesli. lnc retllled their nn Important part In the wnr. men wl're hoplnA' 10 sec 11ome lar1u• 11olh · 
IOll. proteat must refuse anylbln11 trnlle, and t()-day they find them.selves who came rrorn :tll 11nrt" of the lilland. loutllned. nl\ the Governm~nt hni. hl.'l' 
.:~,:~~_,;.~1;~!!f!ftl:more wbatenr even wl!honl nd- with ves1tebl, trllps . etc .• which Ibey to psrUc lpnte In the great eventa or 1ouly recently returned from the 11011. 
tlillOils." cannot sell, :rnd a f ter nil, h1 thls not the N'orth Sea. nnd other pnru o( the j The second parngrn1>h rcfol'!I .u the 
U wbat Hawra aa11 111 rhtbt . there wha t ha11 olway:4 happened 111 N'cw- Empire, thon Mr. llotlbcws who 'wlll< , termlnallon or the war. rum 1<ure \\·e 
fa rort.r weelta' •tock tbel'f!. nnd he rc undhtnd! j11efeated In Trinity Bor. lie wn11 the1, n11 reel with Ills 1-:x1·ellqwy nnd Join 
w ref11Ms anJtblng wblltever with- London .broll:el'1! who hnve helped vlrtlm of circumstances. In the expre~lon of gratification th1ll 
~ aclftneea. Oh. wbnt a cbanit!! to llO many yo11ng- me n to bQCome ox- I 'HQ:->. MINISTER Of' POSTS ;\N'O t he great war whlc·h Im• termlnuLPll !iio wooclerfal tblnK• tbe~e l'eguln· 1 porters to-dll)· nt o e1111ent lnl 10 this TEl.EGllAPHS:- n c wn.'i on tho . ha!! brought snoh u vlutory to the tlona were &0ln1 to do. I wonder trndc. they a re not perCecl In every- wrong r.hle. : Ci>rQt!I or our Empire nnd our a llleh: 
Skipper Sardines 
l'urc Gold E.~tra 
AssL-1. SyrupP 3."">t • 
Very Fine l~~c l 
•IOc. dc-1 .. 
and 
the best 60c and 
Te~ 
in the Cih" 
A1' 
J.J.Sl. Jotin 
wbat about theae hundre•I• or thous- 1 thing, bttl they b:tve \)Cen or p en t us - I !l!R. AEX~ETT:-Jt )'OU thlnll HO. n victory that will go clown In hl-1-
and11 or dollnra 1he1 nved. Wu.It 1. ' i:l11tance, In ract t hey prnctlcally ncted well vcr)' good. lint the time mu>· , tory ti. ... the. grentl'llt nt•htt'\•1.'men t thnt 
bit. • ·e are not through "l\'lth '.\Ir. as a medium between bnyor and seller. come to pro\•e thnt ho Is on the r1ght1 O\'er the Urltl11h Empire, In cQmmo n 
Hawe.. He 111 A c lever nu•o . allbougll made (lnance eu.ey to bondle, and were Biile. ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
lie could not ba ndte the Con1o~h> a gTe&l 11.lUrlstanoo In helplo~ to Un-, HOK t\UN, STEn Of' POSTS A.~D , · 
... like he hAndlea tbe merchant11 here. a oco t1le auson·s catch. but to-day TELEGRAPHS;-! mono tbo unLI · \ (:-------------- • - - • -------~ 
.. s•:•:•i:::•::•.-. ... •++++· ... +tttll•++M4-+t:!1••t•t:•++..H ! He 111 clever. and 11omobody may nnd this '""':r o( dqlng buslnell8 no !oncer path)' tor yo\1 nnd thos e nssoclated1 A ,5 . NAP ! :j· .-... ·' t • • ...,.... ..... .....,_ •++..,.+• • •• .......... ..., lf1'. H.iwes Is not throur;b yet. There oxl3ll!. The1 .r efu11e to a d\•nnc:e oc with bliu. . 19 going lo be lol9 of troublt bf>(Or~ handle our Uab under t hese regulo-1 ltn. 91~$!1."E'l'T:-Tbo llnUpa lhr to-j 
..,. .. ••+ ..... ..:+++++++++++++••++•+++++•+•++•++.-+++++•:t•• thue rtl'ulAllon11 or thu 1)3ill winte r tlons. ',l'he re. nit meau that the wnr1ts mo "ias uot t bo qu!:'11llon. I 
.._,.+,...++ ..... ++•+••++++++++•+•+•++++++~+.-.•••""~•••+ • • are -fJnlabed. wbolo fh1h Int.de moy ~o Into six or wll.!I not tbo ~ndh•hlnal :rnd 1 wnv not - JN- ! tt i Whnt Js the J)O!lltlon In Oporto to · 11ove n merchant.s' hands and the n see the cloth that tbey had ant111nthy for. ! 
++ n· t I th F l' u ... da~·! On April 7th . 1919. the 8lOCl«t what 'Kill hapJ)QJI. CompctltJon I!! the l!!l'l't lhnt what. yon menn. MEN'S \l.TOR, KING., SIIOJc~S.. I :: IS ory 0 e ... . . ~. wer e 5.•H qulnla111. consumption life or trade. 'nlke It nway and It HOK MINISTER OF POSTS AN'D T • ! 
++ ,.. <· j7.2S5 qtls. ; Al)rll 14th. 1919, the s tocks mean11 cl111a11ter-•11re. In clOBlug mr T EL.EQRAPHS:- No. 1 
;::: :. , were t 5,271i qtls. : C'Onsumptlon. 5,G91! rcmnrk11 on tile fish reculaUons 1 r e- 1 MR. BEJN!\~TT:-The nnllpothy to-1 
:: l~ 1111ls. : Apr il 28th. 1919. the s tocks were serve othe.r !nformatlou and (UtLher w:trds Mr. ~f11tthew11 wu not on nc-: ! 
t,t J! 1),939 . qtJe. cons11mpt1011, -4,053 qtll!. 'I romnrkl! • until t ho tegl!llatlon 111 • count of hlm11etc and It Is n deplor - I 
++ Lar11e Volume ol 2·10 Pages .;~ I C'ompar~ t he positio n, same dnleit, brought In. l:tblc conlll!lon In this COl\nll')' when l U U U i + for 1920: MR. SH~l'\OTT:-Mt. Speo.ker. In men are Jnd1tcll not nccordlng to them- I U :; April 3rd the s tocks were GS,557, rl., lng for the Clret time 10 nddres11 the: 8elves or their ~·ork or whnt they ) I 
++ <-~ qtls.; contmmptlon. 7,743 11tl11. A}ltll llouse. 1 llaH great ple111111re In con- stund for. Circumstances nroee In thol ·~ U c ' • Ill • tt 00 ~i Sth. Lhe stocks :-vero, 76.200 qlls. : con!-'.grutnla flng you on your a ppointme nt ' election Inst raJI thot were deplorable f r 
tl: • onta1n1ng many ustrabon~, ti' 6 <o s um ptlon. G,000 ql h1.: Apr il 16th. the IL>; Spl'nkor tor the ltouse. • lnnd 1U1 n CrOO people we ougbt to be ~ ' # U 11tockll were 60,000 qtl11.: consum ption : In cnns hlerl'ng the Speech from thn
1
as hllmecl ot the a ttitude or certain 11e, .... 
tt ~1 2f: db d n 4,067 Qtls .; A11rll 19th tho Blocks we re Tl.rouc, IL occurred 10 me the re arl!f llOM ol the pr1!811 llS regordll the Ill- f 
... papercover; t!) • tJ car oar cover ~: Gli.716 qtls.; con.eumptlOO 6,200 Qllll. 1~~v,,r:ll lmi:ortant thlnl{11 which htwn' s ues bofor e the COllnlr)' during lhe 
++ ~ Anti with t1lx car goes ouu lde to e n- 11c.~ l1et n c:m11Ji1c~"" In tho\ 11peecn ' L· I lu t election. Tho IH nee beforo the i l ~ a I ter. I will now rend Q mollllnge rocolv-: lU!l t. 'Cl• m )' mind. Sir, the mall nut-I country were. lost eight of abeolateJy ' 
u Every Unionist and Non-Unionist ,i:t ell from Oporto. which 11urely s pcoktl llble ...And the mo11l c:olpable omlalllOll a11d the 11•hole country tl'IUI 11wayed on 
++ ++ for llaelf: ' j 1s t hat the Oo,•ernment ba'le taken ' prejudice that wWI oner before equal-
:: alike should procure a copy of this inter- I "Owing regulatlon11. unlea.s ehlp-, no move to make any reduotJon ln .0:1•1'1ect. 
, u es ting h iStOry, which iS a record U f pera nnll or their colll!lgnees a nd eell 1 h igh cost of 11'1ng. Thia la all the ~ON. Ml~'ISTER OF SRIPPJNO:-u . d d at be11t prices obla.lna ble, result ruln- 1111ote remarkable and all the more de- It came from. 10ur side. t..t' achjevement in in UStry an politics UO- ous. "'Six. cargoes waiting Instructions serving of condemnation when we re- MR- 91CNNJ:T'l':- 1uk1ou lo keep 
.. paralleled in Newfoundlar;id history. a bore." '"'•mber that Lhe .lion. Prime Mlnl11t er Quiel. and 1r;a Will bave all opportun-
Valuable as a work of reference to those B ta Ihle not enough lo maJte one slt . ln.1118 manifesto, which be 11ubmltted lt1 la~r. 1 ,,u Jea4Jng llP lO mr ar-
and wonder wha t's to happen nexlT l to the elec tors of Newfoundland. dealt gument iaboqt Mr. Matute .. ..,hen I 
Whi WOUid knOW the Origin growth and It &ometblng Is llOl done, fis hermen , at great len~h with this qu~tlon. To was lnllecent}y Interrupted b1 HTeral 
f t ti k f th t . tt who hn,·e C111h to come In here this 1 hJs utterancea on tbk point. both he members of lb9 OoTemme"t wlao u re OU 00 0 e grea est organ1z- i+ spring w111 rea llH 10 their sorrow and his part)' pledged tbemaelva . Theloqbt lO knOW' better. J ~deatty 
atic>n yet formed in Newfoundlan,d. tt l!omethlng bu happened. u 1£ Wiil be Prime Mltll1ter promised that It be and trod on aomebod)'"'11 corn becauae tbelrl 
++ pracUcally unanlnblo. What ore wo his part1 were returned. lbat tbe1jcol\lclenoe Immediately came to lbe 
++ I +++•++ +1' ++ +++ ++ +..> going w do w'flb lnrge aod medium · ,you Id nl once deal with the QUeatlqn. surface and they. bad to say ~ometblns m •• :i:;: •• , .... ::t:.:+-:Uv t.++i:..:..+inttttm:uni t)lal la In tbe country now. If theae,slnce then notblnl bu been done. wepa self-defence. 
· · · markets ar& unable to banllle It T It 
1 
all thought, Str, lb&l tbe dela1 wu, llr. Mllttbew'a character wae clean, 
1
111 rea lly en loue, more serlou1 tbon, ca111ed , b1 the 1,te openlnc or ti!' , llOnH l an!! above board, alld I 1a1 
:.RTISI'~ IN TJlf; EVENING ADVOCATE. we thlnlt. ~Hcnrte · ;bat ·litre we -.re all dft~p~ Olat be ct•e"ed better tnatmen\ from 
Only $4.50 the Pair 
We Are Clearing Out a Lot of 
328 Pairs MEN'S :BOX CALF BOOTS 
Blucher Cut, Laced, Solid Leather Innersoles, Wklet 
· Roomy Last, Broad .Reel. All Sizes in This Lo~ 
Only . . ....... . ...... . . .. .. . . · .$4. 
Parker & Mo~roe, !t!: t f , 
·i 
THE EVENING ADVOCATE JOHN'S. ~EWFOUNDLAND, 
~ouse of Assem~lv 
OfflGIAL DEBATES 
\\'OUld bll\'C to ' bo tncecl that would require tho beat thnt 111 In u s and and demand oxtra wng~ for 
require extrnorcllnnry ahllltr. exl)tlrl· ,.cqulre n united front nnd ot lc111<1 It which were nover demanded bofore 
Pnco 11nd detor111lnnt1011. nnd r eo11lro Is desirable thnt we und<>rsuin~ each nnd there demnnda arc considered ex-
kuowte~e as to what fr b<ist t0 be other In the aoluUon or them. j orbltanl' and exceealn wben one oon;. 
1loue under s uch cJrcumalance11. \V!) ln tho Unlt<ld S tntc:i of America 11ldcn how mucb foo4 he c:a,n buy for 
hnd cxt'raordlnary C(lndlUons to toce thou&h thl.'Y hnvc not hnd :iuy ~erious n five dollar bill u compared 
<lur ing the war und oxtrAor'dlnnry :-on· ftnnnclnl PQsltlon to concl'rn th~m tho amount b<>Ught with a one daUarl ''.~~~!![!! 
· dltloM requlTe 'o...:traordlnnry clforts lhC)' UMl proc1lc11ll)• In n s tate nf n1v- bill four years 11..s and when one con- I.. 
CContlnuln& from pagc\6) on ihc p~rt oC the publlc me11 ot tbh1 olutlon. of lndu RLrlnl unro•11 on•I 1t<:11· 1 (llde r11 t ha t Wl' ha'l'fl l'el\Ched 11 perlQCI 
The Great Ocrn1au Emperor. who countr)', as tbl.lY require the enme on amt dl~s111lsCnctlon Jlt't'\'lldea 1hn or unprcccdcntc1l problema. I tblnlc the &dam 
In bl11 desire for gain nnd p ince and tho part o r the l)ubllc men In cvorr whole tnnd nntl If tha t cnn bo tnk~n . we o ught to think thP demandll or lbo ~ man, .fa 
1>0Y.er. has been put In h.ls place whore other countr~'. It wn11 essonllal for ns n el11,n or tile tlmo11 l!erlous ~rout>IG workman only rea11Cn11blc. !'d'f&D&al9 w 
chll!Ll!llOD decided be s hould be put. h tul I [ l I r I I . ·11 .. _. .._ .. -t o success carr)• ng on o Ute wnr I! 11 s tore o r t 1:\l C'lUntr~'. In s1•ltc Evoiybocty kno11·1 that tho 11ioner .. 0 .... 1 - _,... 
1111.l il I~ 11 molter or thnnkrulness and to eluk ' nu · dltrerenccs. oolltlcnl. rl'- or their wonderful rcsourc:u 11.n<I ihnr ho c:irns by the l!'ll"ct1t of hla Ila• 1119 owu 
i:ratlfkntlon to 118 nil tha t thnt coomct ll&loua and otherwl11e nmll arter tho their splendid finnncln l po~ltlon. ' hrow le no J?OOCl to him He cianOQl bis 1beep or 
1'~· rormln:ited In s uch 11 mnnncr lh:it nrml!ltlco wns est.nbllsbed so lhnt ono We hll\'O heard n grcnt denl RlnccJ gel decent rotu~ ror it. 1 do aol coal to help lal )bf brought honour nnd g lory to our solid phnlnnx wns created to Coce the ll10 Houao opened with rei:nrd to th~. sny tho government 111 r csponalbl• He calehe1 bla " ... ,.. .. _ .. 
rlal!• nntl our noble boys. Dul. i'.lfr. l•sues courron•ln.. us nn1l Iii com· hi h C 11 I 1 I d .... ~: 
r , .. g cost o v ng. • nm not go ng liul It Is the govorJUDenl'a duty tt1 Mo JID srowa N °"!!";J.; 
!'pr;ikrr. rhe ofter ctrects or that con· mon with O\•ery other pnrt of the em· to a t rcmpt to blnme the :;o\•ernm:mt: omt. flnd uul uncl cl(IClnMl &t> thla dllf- tu!llCfl hllJ OWD ~ 'IMit 
ttlll nre wllli us now, and we bnvo Jllre 10 e nable us to bring !his roui1· ror tho prc.'lent high prlcl'IJ thnt nrc t'uUsllcd <.'OUtll'''" 1o thol:4' wbl> hal"" uarortan!W! ma.- ID st. Ii 
iu l'Ot11mon with every or her p.ul of 1 t 1 b f th t I · ' .. • r.)• out rump ant rom o i;.rro.'\ r..11kcd for the nccusi<arlcm or llC<'. r 10 imrchrule tho n~aarln. or llfe · "811 to live la U.. '-ck 1hc \\'orhl to Cncc cond!Uons that nre stru,.glo In ''·"lch \"C hn,•e .. ,._nn nu- dn uol &~ ... t th t I I to b1 ...... -~ 
I d 1 U .. " • u " " -Y u1n . e governm('n 11:; n "''hether or not unJWlt prices a~ bt- pay 1 -·r ~ .. -<.\traord nnry un unusun : coudl 0011 d t 1 lbl 1 I l bl ... .1.-llri>ui:M :ibout through the strenuous gage · go"crnmcn . 8 respomi r to t 0 somo- I Ing required and Wiien tile goyer,- t'VOr)'t Ill - rtq ... ,.-
"·ork llHll bnd been per (ormed and con Thnt con be 11ccompll11hcrl In the thing that will require from those ment does tbJ• tbey are only rtotac He wUI be la ncll A pae1 
.atlons th:it rested the \·ctrY lite blootl ordlnory course or event". Some 1<ow who ore supposed to l~~ profltct'rlm; : whal la their dut.Y alld dolnc whal ,. 11, may MT be 1 ~11,1 the \ ' Cr)' roundaUon oC our great flt bcCoro the work wns :utcm.pted, nn expl:inntlon that 'wUI 8.'\th1fy tho rlttbt by the proplt>. Or eoune the ~ (lut atraw '9 ~ 
Empire. And not a tone or our Em- some saw we ll to dlsMsoclatl' thcm· 1 JH?Ople or Ibo country whether undue· carried wltb fl estraordlDar)' co._,. rlM asad di Jmo 
1111'\' hut of almost C\'ery clvlll1cd selves with future governments t\lld proll~eerlni; Is tnklng plaC1'. TbP. mnn 1 tlona. Alld DOW ~tbe ,war la,Q• llO& -'t~:~lf.4~~f~ 
lllUntrY In the world. Most or those with (uturc poltclcs. And It Is a encl ht tho s treet la prnetlcnlly llvlni; lq ~ wo are l~ rorwaN to a. 
1, 1untrle11 10-doy arc prnctlcall)' In n lhnL during lbo Jost two or three yeul'lt la fog with regard to the !lltuatlon. It 1 lO a lettllll ap o, ma.:cmia 
•tale of rtnnnclal collapse. Wo hn\'e that men who h:ive bol'n tn public mh;hl be nil rlttht onoui;h In the caao , Rlated all. ,J!~•lt: 
>t~n In our old beloved l\tother coun· matters ond who hnvo .cllroetctl them I or tbe wholc1"llc gTOCl'r, ' tho ret.1Jll lllead Cl(;~ 
try ,, ('Urrency deproclnrod In the mnr- 1.nd tho~c who were rc11POnslblo for g rocer. the dry goods mercbnnt or In 
kcl> of che worl1I. s uch rus ho.s never tlJC bringing togolhcr or ditrcre111 nnr olhcr hualne11s man dallq with 
""'urn•tl before. We ha,•e hnd In lhts 1 olemcnU! have every rl'ason to be tho mnrket!'I. 
"'uniry n feeling or unrest. 11 feellni;-l anu sCled with their ncllon token with 1 ·rho mnri In tho atreet 1ll111\...._ 
1.r .u~.ntl!lf:lctlon ond n !ccllni; that I regard to every momont nnd l'Nr> I• fled th."\t the rlabt Sa 
l\'ill re<1u!rl' a great deal or olrort on : nctlon hns m\lre thnn Jus110cd ltseli 1 \\'bcrcntt the otbere haYe 
1hf rarr of those whoso duo· It Is to1111 tho wny the countr~··s n l'Cnll'!l hn·•o ,on to know whelbor the pio 11 ... 1k :1!ter the nlrnlr11 or lhe people oft been hnndlcd tlurln& these t rying nre being C'barged. BDl 
lh•' \'tlllnlrY for mony days to coma. thne11. Tho 1uoblems lhnt n1,. 11re· : rhe st root. tb" man wltb ~ 
I\ hl'n 1he wur was O\'Or It \\'ll!I ex· t1cnllng themseh·e11 to us In common 1 nJne or ten children, wboii4> 
• I 
1,c,•ieil thnt extrnordlnnrr conditions with e\'ery other part or tbe worltl I have to be red. ta compelled to-
~~-6~-,--.--. - --6 · 6 6 ti 
~ 
.· 
.. 
• 
: . a}fE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
. . fM ~ .!RESULTS ~ROVED !ltMlll1181111111MIUll 
., . . , SURPRISE TO HER i1 •4 -a•v Be As'ed--.. 
·1ot1ce to Mar111ers SAYS MRS PHALEYlli ... ,,., ..,, • 1 
CAPE lJONAVIS'l'A FOG f...-b ""'"'LI .. ''" P•"'"" ••• ..11 WHY not the manufacturers of Kllm effect a slight saving in the put;ting up their product in CARDBOARD instead of their well-kn 
tight TIN? ALARM. ../ '[Uklug Tnnlltc. Shl' Stntei<. Im 
• The Fog Alarm at "Defore I bcg11n takl11i; Taul11c 1 hail . • Cape gl\'en up hope or e,·er rcgnl11lng my ' 
!
health. as nothing I tried did me nny ~Onavista iS ahout t O be re· goo!I: bul I cnn'l remember when I'll 
/... over relt belter thn11 I do now." s uJd 
moved from tile (s)and t O the •Mrs. Ocori;c Phaloy. Prince Street. ' Ii 
1S)1dn~y. Norn Scotia. 
Mainland, and Notice isl "Three year~ or more lll;O I hei:u..n 
TJ:lEY could-but they won't-for the \'e~ good reason that a TIN 
tainer obviates alinost to an absolute certainty any possible tiacterial 
th.rough exposure to air. 
IT~ in your interest entirely-and it Is felt that rite average 
wi\ling to p ay the slight premium for protectidn. i:ettlnE: lo u bucllv runctown condition. , hereby given that the Alarm 1 110:1 ~ u i;renl dc~I In weight, aml W:I" ~ 
,..o weak I w113 barely ahlc to do my IE 
will close down on the 12 th · hon~ework. 11urt or tho time Jut<t huv· •• ' ~ 
. . l tns 10 le• It su undone. as 1 t'Onhln't I l .,, ,,, w "" -·~I " .. ins t ant, and will n o t be put set around at ull. My ·apvctlte Wll!I sn ,, 0 e li<n (loor 1 hut! to 11l111ost rorce clown M 
intO OpCl'atiOll Until further C\'cry mouthfu l 1 ale. I WUS RltlO tlUb·! 
IJcct to vlolrnt hcndnchl'I!. which nearly , · Notice. dro\'e me dl11trnctecl. ~I)' nones wero •••••••••• lln s uch Imel s hnpe the least little noise • 
••;y ]•' COAKER 1 upsct me. It wa!> s imply l?1~11slble for ..: ~ 
t • • , me tu ~et n ,;ood nlitht s sleep. and 1 
Min of Marine & Fi ·herirs '11111tc orion I \\'(\!! t\O r('Slll'A6 l walked I -=-:.....:-==---==---===-=---.-...;.;...;;;..;..;,,;:;;;.--=;===~i=!i=limi~~ • 'I lhl' rtoor nil nlitht lonct. l had llHlc 1 
-mayl:?,::l.eod life or energy left, nnd Jus t Celt tired' PERSONAL 
nn1l wornont all 1he time. 
TEN DER S I N VITE r. ro~ 11~~1~~0~~·~~~.1 ~~: ~~~~ .. <'~n111~n ~~Ill;, I U , Tnnl:H' decided to try tha t like the 1 Re,·. J . .J>. $.tvln. P.P., of Argen 
· . rc,t. but I hnd little faith In lt1' help· left on n visit to Canada 
Tenders a.re lotltcd ror the follol'.'· ~'~e~~c;103~~e~~;h:~· 11 c~:1m~~~~~3 ~~~{. Stutes b)' tbe Roaallnd. 
1ns lots ot ns~cts'. lnsoh·cnt Es1.1te oC Ing better. und I um telling the truth -o--
1. W. Ma rtin of lllckm:in·, l!nrbor w:um I say I \\'ll!I actunlly surprised llr. Fred llloore left b1 
Trinity Bu,.. ' rt l"e results. I ha\lc only lnkun Fix llnd on a Yl3lt lo Canada 
· · l.lntlles nO\\", bu t I hn,•e u 1111lendld ap- Stlltt::. 
( I) Orr 1:ood•. (:?) Jlarcl"nrr. (3) 11e1lle. hll\'ff gained flevernl 1l0untls In 
Grotc-rlf'P. (-1) Snndrlt''<. (:i) ' Storr~. weli;ht. ond nm 110 much ~tronl;'t'r mr 
--Teoder3 ure ul~o ln\"llecl ror t!te housework 1>1 ulmo:it like 11lny to me. Mcesrs. T. 
Schooner "En.:ore". the Schooner :>~y n!r'e,. urc In (In ~ t'On•lltlon. I ic lee11 :\ICSllurlcr nnd W. Soper 
.. .. "ell. und never h:I\ c n 1dgn or hr:itl- cle<-ted mcmb~rs or lhe or 
lleRsle . one motor boat rill.ell with ache. 'l"hnt tlrcct. wornont Ceellng 111 T r 
G 11 .P. llubh:1rd. with deek l:ou~"· one ut; ~lllll!, nn:I. In fart. I feel almo~t · rnde. 
motor boat with i~ 11.r. :\llnnn~; one 1111~ n n~w 11e:-so11. As I don't oolle\1C• -
motor boat. with 3 ll.P. Minn us: one I '"ould hn\ e e.'·er seen a well dny ~Ir. rt. II ,\ ndel'l!On, rnrmerly local " ~:,.,.;a:.;,r:-;,; 
motor engine 4 II I' llnllb:ird 0 11 hon rd o.1t1a11
1n tr It ~~ndn '
1 
been tor Tan Inc. I mnnoger or the Bnnk or :>ova Scotia, Ii;., Ctwic-. or.-& ~"!ll ..g::; ~:'\'I ta::l!fllftil~ni' 
• · w z:c,•cr ue nb o to say enough for d · h b d b b and ._ cestal-... "- .JO':I. dlt. ,.. Sch9011cr "Encore": one sei ne and u It." 1 no w o u een ere on . a shon dc.19no. or ICAJI~·..._, ~ ,~ :J:.~ t01• home tbe brjlaeJtiijlii.)i 
tot or C'ooperai;c 1:11ock. I T.rnl:lc Ill 11olll In St. J :>lin's lw l\T dslt. lelt b;- 1he Snchem S:iturdny en ~to. 8"mp!e boa: fl'eeU,.... 11-""'ll&fi lrululged ~until tb8 
Fur ther lnformnllon nnd d<'lllilg of Connors: In Cull l i-lnnd b)· I •• Stock'. route to St. John. ~.ll. 1papor1Wc1--..ra.~Dkillll7 a-&ea· bride w ... th" reclpl t of many ..... 
k • b 1 1 ,._ woolf & Sou; In €nt;llsh Hnrl.>or bY j · ft I d I bl bl b !'toe n1:1) e 0 >tn nee! ,ro:n T-ru lee. Jeremiah Petite : In bonnvl~w h\' w. . , The heavy ic:i ,. blcb swept up ow- 1 "" va Ull e preaents " c t•· 
Tendert1 may be Cor :inr Schooner. II . House; nnd In t.lttlo Bny lslnnd by Capt. Mct.cnnun J" at prueut In Ing to the :-:. E. wind or laal week, lll)· to the Ctileem In which •be 11' beld. 
motor boot . or any lot or lot.... The l::dg:ir o. J ones . 1 c~argc or the Elliuhct}l. f"enrn. Capt. : cnu!lcd much damage to Mlmon and The happy couple reached St. Jobn'11 Trustee wlll exercise his ctl~c.' retlon us Kemp lin\ing trnnife~rcd to tho ol.her nets outside th port. JI hs Frtda7·~ train wbl're lbeJ will In 
l th ( I INTJ URED B F llc rbcrt ~arn I o enry I .. ,.. .. Cb b ln o .e accc11ranee o nny tenc er. The ! y 1 ALL I · , Cook or Blackhead lost a salmon net u •• 1re rCli uo, ... r . apman e C 
Lender mus l be In l.•Y J uul! 6th. 19:!0. I t - - o--- end moorings worth $GO. j' teward on lbe 11..11. Ra.nllnd. 
I )Ir. J no. )Joorc. tlOll or :\Ir. J . :'lloore 
Wll.tl.\)I F. J,J,OYll, I . ~Ir .• John Ca r('w • the w'cll -known oc the Pos t ,Omce. employed nl the dry) ,___ JW.\I> RO.\ Hll }'Oil J 
'iru,l('C'. Su~~ ~Hector O( Custom!! nl Cnpc ~oclc offi ce. w~nt. to bOlll)ltal last week I SHOE PROFITEERING I rt'l't:R ISL-;\~~n ron. 
The .nei;li,try of Supreme C'ourt. 1 Uro. k. h.id u n:ir r?w et1cape Crom 111 or oleurhsy. Ills many friends will • 
St. John's , 11lcu1h while doing 11ome 11llght repairs he glnd to hear thnt he hns lmrro,·ed 1 t r r I I ,\ h::dy IMng In (hi! \\'c;t End wont Thi- clel<'tion ot the RO'Jd RoortJ tor 
muyi ,IO,H.17.20,:?4,:?S.jnc:: 1 o t 1c roo o .1 s · re11ldcnce on Sat- since going to the lnslltuJJon. i urda)' Inst. In • ~omo uouccountnble • l:llo n 11hoc 11toro on Wnter Sttect one 
F
--O-R---
5
--A- -J.--F-.-'. ma:rner he l<iH hl!I rooting nnd .fell S tiny t:ist week nnd priced n r>ntr or 
. ~ 10 ihc ea rth. The fa.II rend;?red him A LlG!JT FIRE l!bocs. She T);ps tolcl the price was 
I unco:u•clot•s 111 which s tate he re· $ .5Q. &«•\•eral days lnt:ir she decided 
l"pp<'r h1lu111l C'o\'l' wtt<t11h .. ltl irf "th" 
Hn II on l:ist Tuc~11nv nt11ht. T e."> 
con:lldlllM were nqrnlnn~~d. anf! 
nil mt m1y t lertnr-i l\ltcnclcd. 'fh .. 
r<'<1u lt w&!.:-~lts~r!I. l.cnnMr ~l•r­
cer, John T. Jones. Johr! I (;o~m~ 
John All:.1m!I un1I Willl:ntt Ottu!lnh·) 
E>nc f)\\Clling HotLc;e k itchen nmlncd ror :i bour.1. ~lcuagClJ were An alarm or Clre wat1 sent In nt 7.25 on purchasing the 11hoes, and wns 
d · · 
1 
f' · • sc•11 111 fl u!tc 10 Ferryl:ind nod u Ins t evening Crom box 05. Circular Loi cl lb-e price now was U0.76. She 
in mg 
1
roomri ' pur o r . ou~ squ nr ::: I F;cebalrn responded promptlv whllr. Hoad. Spnrks Crom the chimney .hat! 11oui;ht nn explanetlon. but none wns 
rooms s t at, two sq~nrc rooms • · · e 1 1 d h hi 1 r 1 1 Znd £lat I the 1~rlc:1t of rbe pl:lre Wll.S nlso sum· gn te t e s ng cs In a domler win· ort 1com ni;. ~ho cven1unlly got t11e Wl'rll chollon In th:! or •er n:u nc•I. 
" · • . moncd. Thou~h. 118 ror All wo cnn dow proJcctln;; from the rear or rooC ehoea tor ' .7&: l)ut In tho m~nllmc I Thrc~ .~rei:;, Ccll~r. Cultl\·ated le.urn. no bones were broken. llr. ot the rct1ldcncc oC Sir Wlllhun Reid. others hR\'c doubtlt!«s heen mulcted I I 
Land suffic1e~ t 10 rn1sc 20 barrels I Cnrew wu1:1 lit'rlously lnJurCll Intern- 1 Sherill BlamHord noticed tho blaze Lhc rxtrn $.:!,:?5. This Is but 11n 1,olnt· • 
potatoes, besides other produce. I.Ill" and ll ..... ,1 .__ 1 b r nnd lfU' c the alnrm. The rtrcmen ed case. The sooner the pro""1:1cd t11 I H F '" •m e '%W G d . d . . bl , w1. u.:: some t me e oro • ..v I 
oo water s1 c prem!c;cs. su11~ z hi' rccovcl'l! Crom the crrccts or lbe rron1 the E3stern nncl C'<'ntral Station~ Oo\•crnm~nt Bill to t"bcck Pronteer· NOTE OF THANKS 
for an)'One proszcutm g fishc:ry. accldcnL ,rcllpondcd promptly, uml the blaze Ing Is cnnct~d and rlghlly enrorcetl , 
l.and all fenced. For p11.ruculars 1wa!\ .cxt1ni;uh1bed hy the 11110 oc the tile bcuer. I . 
apply 1chcmlcal apparatu11. Very little dnm- j w R '" ~--I- • 1 hi 
.
DIED AT WW POINT qe .... done. . .voobc. y;ft 1 It 
"JACK JOHNSON'S" I rnm\I~-. wl;ohe" ti) tcncl 'lr 11111 
• t!loccro thnnk11 •o lhO!!! wlio 
bomo.-
L. C. Smith &. Uro!<. T)•pc-
YOUR FIRE NOT IN l'f l·l'nt wrcnth11 and flowel'll lo MAY COME NEXT pdom lh" Cllllkl!l or hi!! 1lcar 
. I wite. nml 011<0 fl' llho11c whfl 
IJC~lllt !' 1111' foct tllUI clolUI!\ ()( du11l 1<enl Ult'ttSll:::"ll 11111 l'!ll r .... of 
11wecp the 1:1trcol.i unit 1m10thc r pcdcs- ~~'l111l:tlh\'. Rnth ll~rn arr 
trh11111 totlny, the l!llr1nklcrs nre Ucon· hrrolo :ll111chr1l : lit f · 1111'1 ,\I 1'11. i\lt"<ttntlr r 
s pleuoos by ~heir obsenco." Th is ;\lnrsb:tll. :\Ir. 1111,1 ~II"!. w11-
11nrnlug n st.ulwnrt solclle r pni11cll llnm C-omnrrortl. Mr. nnd ~lri. 
nlong Wnl·•r Street ancl In one place r . r.. Pr:n t. i.\lr. nod \lr11 ;\ . 
wn:i O\'('r whelmncd with du~t \\·h leh n K WorrPI. ;\Ir. nncl i.\lr~. 
imnltory emplo~·cc " ' lll! trying 10 con· P n\'lrl .lonaton. '.\Ir. nnd .\lr'I 
r 
.John C-ook . 1'1r. oll'I ~fr!I. 
\ CY r om ll 11J111 on the s treet to n .TRlllNI C-ook. 1·11111. nnil Mr11. 
cart . lie took mo11t or It on the JomC!!I Ca<>k. <':1111 nnrl Mri-. 
Insure your property wiU• , 11hovct but In trons rorrlns It IL blew Robc rt11. Mr. :in•l Mr ... L->wl11 
the GLOBE' & RUTGERS nwoy nnd covcretl the mllllnry man. ~011nell . Mr. nncl .\lr11 . .10., 
Fi Insu Th I ··' Stick. F:mplO\'l'~!I Of Th~ re ranee Co. of New 0 llll (' r Obl!Or\'C(I to n patil!Or ls : Brilll'h l moorl Cl'I. 1. II •• 1-:111-York "Well, I stood everything ovor tl1cro, t>IOX<'Oll of w. It. Gnoblr 
SQ• UIRES & WINTER 'duds.' Jnck Johnsons, whls-baoi;s. Stor""· :\Ir. nncl llMI. Wllllnm . r ' nnd g11s . but I' ll b() blinked tr J ever White. Cl'nl. r•nd l Mrs. f(\llfl''-
Agents.1 wn11 up ogaln:it s ut h 8 deadly dose as ;\Ir. and Mrs. L. 13artlett, Mr. 
Nova Scotia 
ing, St. John's. 
Bank Build-
1
111111. I'd i;ooncr ra_co Heine's worst onll Mrs. 1• • G .. Chnrc. "r. 
h 
anti \lf'll. :locob Chatc. :\Ir. 
a t ou11aotl times over.'' I nnd :.\lrs. William Oliver. ~Ir 
. ST. JOHN'S 
dWIU!ll!M meft ,,an war,, onrt1• 
Mr rrt011lt. acl vertiw la TH 
\DVOCAft 
----o-- ontl :.\t n1. Geo. Rideout. l fr. 
Lad Left Behind nnd :'llrs. Jacob flnnbnm. llr. 
I 0 3nlol P elle)' and family -o- CA\flt. J , C:ooble llrld rnmlly 
A you1rg lad. McCarlhy oC Cnrbonear, Mr. a nd ~lr11. J . T . Roso. ;\Ir. 
ncws-ogent with tho Reid Nnd. eo.. a nd Mni. Wnlter Charr. ~Ir 
met wlll1 no accident Thur!lilay night an1\ :\trs. Philip Murph.,,·. 1.etlfri' Mnd Telel0'8rn~. 
laeL Whtie boarding lbe train at Tit· Or. :\tcKendrlck, Ph1ccnt111: 
ton ho fell nnd WM not mlseed by tho i\lr. on•l :\!!'!!. Albert R"Dn 
, tra in hands unUI the; arrived In Car· Plnccntln: ;\Ir. nnd ;\lr11 
I bonear. Dr. Cron \~S 'ohonecl and' Henrr \ 'crran. Placenlln ~ 
I procccdecJ,to Tiiton where he found ~tr, nn!l '1 n1. Tho,. Rice Pio.cont In; :\Ir. and )lrs 
roung McCarthy s uffer ing from a scalp Thos Whelan. Placi-nlla; :\IT 
1 wound which noccssltaled four s Utchea nnd !lfrR. John ~e•lcly, R~d 
REID-NEWFOUNDLANI) COMPANY. 
F:·teight Notice. 
. . . . . 
I 
1 Freight fo r Main Linc p::iints. Sr. john's to Port aux ' Basques, and all 
Srarl~ns, will be received at the Freight' Shed "daily. 
1 ,. PJ,ACENTlA BAY Sl'EAMSRJP SERVICE. 
Branch 1 Lm~ 
. , ~n til f1.1rthe r n otice freight for the Meras h eeri Route (West Run) will be accepted at 
the rre1ght s hed every Wednesday from' il-tt .m-. to 5 p.m . 
. Until further notice freight for the Pri!sque Route (West Run) will be accepted at the ( 
treig t shed eveq• Friday from 9 a .m . to 5 p .m. · • 'J. 
I 
RPQ-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
. . 
to close It. Tho pallent ~a& not olher- ls lllnrt : Mr. and ~t rs. W 
wl3c lnJureil clcc:ept tor a s h&kJng up. McK. Cha.mbert. ffr. B11trctt: 
I
lle bad n narrow escape rrom Tcry !lfr. nnd lira. Mntoelm Short 
I Hnt)l's Hr. ; Rev. Mr. and !
serious IC not ratal Injury. 
1 
~Ira. Royle. Frt'eb 'l't't\ler; Mr 
--u----- and ~rs. A. H . Saltl'r. Mr 
I 
JN BAD STATE I RRl'ohl 'Mac11her11on, :\Jr. •nit 
Ml'I!. John Spearn11. Avalon 
Lodge. )Ir. and ~. Wiiiiam 
La.s t night people pa8,lng a lone Piercey. Mr. anrl l>!I'$. Jesse 
Water Street West noar the Poor Wbltewnv. llr. 1101! Mrt. Arcb 
Houeo Lft.ne, "l"'f' surprised to roo a Targett. Mr. and Mu. Peter 
man 1)1ng on the s ldewnlk Just weat 1fan11fielll, Mr. an1 Mra. A 
• of Ibo Bre••ery. He w1111 Intoxicated w. Mart'n. :\Ir. and :\1re. John 1 • Curtis. Mr. and Mr11. J . O 
, ~nd blood nowed la lltreams from a Pratt ; \Ir. and !\Ira Thoa 
I wouud Just our lbo left e:re and also Croucher . Pl11ccntts: Mr. and 
. Crom bis mouth. Two othens lo not Mre. T. P. Kemp, Plac:intl11: 
h b di I ' , Mr. and '1r11. M. P. :'llurohy muc etler coo ton tban · blm,t'lf Pleccnlla : ltr. and !tlrll. Clllr· 
1 were •·Ith him and lllfmed to be ancn Scott. Mr. and Mr11 c 
quite unperturbed. Pa:isers bJ wbo MeNulty; Mrs. Annie Rideout 
took pity· on htm h•d him rembnd to Bay Robert.ll. an)! •lJ kind 
I 
bis home alter ,euloa ble name and trlendll that callee! c.nd at-
tended the funeral. · • 
111ddre11. 1·-------51 ·,.!ii•~.,.. •• _. ... _.~ ..................... _ .. _________ .\PTJ:RT1oi;-;;,g-:;pvoc'"" 1· 
IMPORTANT! 
F R SAl~E-7 Cod Traps.in 
i: I <·onftltlon: al110 1 11kllf with I 
hn C·PllWt'r Mh.1n111• t'nC:lnr. Apttlf 11 
JO N 1',. R\' AS. :!:!7 Tbc.1tre UIU. flt 
So apll,d 
F R SALE - One Ford 
·Cost of Living soarmg I To rlDlf rar, IPte model. MUll'l'f4 
hi~hcr and hi~hcr. Citizens I • ·I Cll'ctrlcul 8lnrler. lli:hl~. df-
-.,ten and 'Vomcn--do n()t m ntnblo rlm11, sJlp.on•r c11mlac: 
r ·1 t tte d th t t ct In good running ortlrr. .\Jlpl~ a1 o a n c grca mce • t. & E. K•:ss1mr. tlOkt. i:~oovt 
ing in the Casino Theatre on dlni;.-aplli,te 
Tuesday night-fill the hall 
and fill the street. Come, F R SALE-At llorcton's 
SOUlld the tocsin lo end for Un hour: i (.'od Trap:. all In i:;uo I c0a· 
e\rcr this profiteering. dlt n. 1-"<•.r tu~1hrr. p;:rtlrulars 1rr11 
--mn.)•l i,181 to • O. OSMOSL>. J::xp.ulll'. 
~--
Shrrllf" Olft1·1'. 
st John".(. sn 1. 
Jn com"f)llancc with tbe requ~l of nurnb~r or cltl:cn'I I her~ ~ 
call n Public l\tcetlng In tho Culno T atre. St. John :i, 1111 Tuc·d~'i 
tho 1S1 h ' J ay or May Instant. 11t 8 o'cl k pm, tor the t1ur(IO-C 0 
orgnnhlng a Consumers' League. 
SID ' t:\' ll. Bl. \~llt'Ollll, 
Sbtrl« ror !'ii',, foumll•Z¥'· maylfi31 
Reder 
The S.S. ROSALINE> will 
York on May 26th and from St . 
s teamer has excellent accommo 
first and second class passenge 
sLine 
obablr snil rrom 
ohn's on June ~rt\.. 
arion and carries. 
New 
This 
bOUl 
For passage rates, freight a tes, etc .. appl; 10 
